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melór para-teenférmedadeá del estdmagp por ^ M t i t m e n t e  p u ra .-P ^ m  de «nta: Pías. 0^50 teíatlte de Origen, í f  , . Qaerete dar un pu¿o ea f d " l
■ ' 1 ' •'■ . r-, 4^e-Ventft/-en tó d u s  lu s  jfwrfnúeius y  Jarogu erin s  í'f -■ ■ « ’
<¿Mliwla>i>l’liidii»iiii’'wiwiir''a l■lÉ>lll  ....... .... !____ !_____ :____  i "b̂ íw» 7 m
:v-?i ^  II ' íó-elio, él cjae no ŝé cUa fa'diRpdífcfdn <5 precepto"
, legal que atribuya á la Administración el conod-í 
La Fábrica de Moaáícos Hidráulicos máá éfttlffua x , ‘
,¿ « a e A u tó u f a ,d e f a ío r
' == D E =  . ' ■  ̂ ;; t  «diento, en virtud de lia facultad otorgadajjgr el
f f i . . . j , • '■" '. *rl>ettlo 3.* de Ja ley de 18 dí Marzo deIsM^aicbre
p IS iÍR Íl ' t ’ saneamiento y mejora iaíerlor de pobíácioné* de
tá. « * íí’ ! "; *- nî ® <i® 3Ü.OCO almas, jas cuales, se rigen por fea
toneb ‘ e«l®bJe?idas es el .artículo 126 dél^RÉ
cóffibilü y E^lítóÁ
B e r z ta l  y  C o m p a ñ é a
i" j
8 dépéh d iém tes de  eom:ei*eiá[:4 ¡ TOMáS E sT ediü  ftÚMBTO 1 , BSqUin& Á lm e d Á  l
■•m„mm i i, - .■ v,  ̂ rr;TS».̂ S--Iirí!!í,'«BSr:3!Sfflia3Í«51Btá»Jllrs*;5»=*»«̂ •. .'Í!
JWiflv y KgtlfutadlÉirfoi.': iM'a i:^séir^b'a|3í.4btaí ce prc-cnrsr í r ^ Í “f̂ <5n de 'egts'fc!stMer¿t03 febdies. .que 
.  . . V s s WníP® *̂ ®ni‘Lc3osreccrtvfían €fo5'?nfpi'PH«»¿"̂ ‘'
A:^sr terde.se qfielhr'feron'érmfífiii y. |d;niá)Ífe|n^e^‘̂ - ......... '
“A. Bemal y Compañía,,
Taifer tíe ^ídcfetai.'H- Laispisfería y  Bémlbesia. ,í ‘ ̂
, Para trabajosbafeíoay iHodernos;
Tf más Mmdia númm 1, esqwim Akmeia
rt Ua ianl'Uü . .  ̂ ^ ' '  ji " t '““ iiiwjB e nt, T IBS f 'i|•.„^Secl^icíÓ^ íéfcuelM  '-^IcCtíVÍJ,, ,dOpí$ |09 ÍVS^áíStfrlítií "íé
° *ba&es sta !eci a í e  Rekla  ̂ D^psctílerttes tía poftiérdo; parP-tcncretár léafistíuqucf « .: í.,n S:;»¡no«es. mentó de iJi He nfrlÁthhrB 113QR ndr<,;i«i asofrarfotmik dir>'«a» ? fi
S i i
f \
j  jb.< i  mentó de 15 de Diciembre tíe 1896, para la ^jécu- aspiracldíieé tíetdntlésgteridJdfiíbreife
de f rdd c ase objefo de piqdra de^5|chajey, disp de cartcíor párá- í I A lâ  tfe í theüfcé cüeí-ta ■ tííó céí^énzo eí mi* f Com^.'v > .vt a Icá taétííoide'
L£.p¿tíq Vega, bs-fl^'tíe pqertq/'' pües/kS éria-y i
Msdftín.r!nn»a!e». ■ t^o w íi fctó̂ ggfáa íte?áh'fe loáo e l ' (kííjieÉ’i^'d®  f
armícial y erardto. ■ ' ■ • = , mente admihlstfatl’i'Ô
Se recomiende al p^bltco no confunda mis artr*'8»* - -
culos patentados, vcpil^ptrqs imitaciones hechas que 
por algunos fabricantes, lo’s cuales distan mucho de ' 
en belleza, calidad V coíorldo. ■ ' >'  ̂ iT ¡
Exposición: Marqués dóLaríós, 12.
Fábrica: Pueíto^ 2.*-‘-MALAQA*
previniéndose en ti reg a fin, eh él énügtib S?atro de
.! > t^«n^te-C2j.lQ»-íjsíintcs ramoi
íí'^8 *3 Cámara d ó l
8 JnzBaíif,
(1 ftysttanieiitt
V en cuyo articulo 32 aá previene qué las cuéstib^s I ® p f  ponzá,e^y Goif^ále^* i Envía un abrazó fr^ic rñsl i  todos ios c^ré
áque den lugár ios cor^tratói. se sesoivéVán excitándoles áque SG UTian eá apreísdo
 ̂los Tribuna-es conteheioso admmléftativós, dss-í ®xpilcariQq,ql,objeíP 4q an-bes actos y l baz, pues fil &;g‘íO 5>t8, m el siglo de Ips
V pués de apurar la vía gubérnaílva, i didpendo un sfeclho^p R f ju d Q ^ re p re s e n -  ’ grandes sociales, cohib Íó ¿élflestra ae-
: y,*porlo taií4, la afección qué grava ése réc'alrgo ‘ tndea 'pIIbh LdÍ^tald<fIís recibida®,|rroVisríq^,. diefense qi-f* hora es ys de qitéln
í está sujeta á las disposidonesdeesas Isyes, bien" redaífadas#^ téruifftos muy expre-1 claíe ebréfa g| cí.)rrifpo de Ja lucha
modificándolo, bien anulándolo y como se tratf de tí®. para Jâ s dependencia á quejia degegnir coníría el régimen capitalista,
i *®y®®tíe presupuestos, á la i i  .. j lúU •: ¿ i Sostiene que fostrissbsíatíore a han nacido Da-
Administración corresponde exclusivamente dé- «langüra loa qlscarsbs ef ¿ómpalé" i ra vivir librea, y por elic es precisé cue uíriflterminar, si la'afecclón ha dé contíhuár ó no so- ••« o»»" ™ ------f «wa.. q«c ushi
ju^cial, conformáj^oié^ tín el slguieií
te clictamen dé lá Cóinlstón píbyihclá^̂
y más
 ̂ i  ,®onWn«ár ó no sp* *;o R“’z Martíaez. Tanto de su óbción como h u en  sils aspíraclcnee, para conseguir la oró 
5b> S Í «  tí®.^ de suprejilóh de las restantes, sentimos no poder tíar sino unlinulgáblón -̂ t̂íé las leyes más huhfliias ' °
„  ifcí ** .  . tíexonsumos.^ porqüe claro es que nadie piíéde extracto muy reducido. Dor fas condldoiíPa p*. iu&tai? ^  numanaa
Ha sido objeto ayer de muchpé comentarios la ' dilputar á lá Hacienda él derecho tíé dispóner dé Declames en aua s £  ’
actitud del Qoberiíadór .civil, desistiendo de la F®*"*®» ®1 fscargoafectoj/éo fos ¡u^eg ^ numero de
>Mdtado ? O T d lc !o ! !e ^ q B S l" ¡K 4 r^  ’ Efcptóá, tó e n d S  ’qüé  ̂ tói flépeteiite*  de
al Juzgado de primera Instancia del distrito dé la Código cIvU, V  f e  íó tanto n é p u e l  ser S  comeréfo líb han Ido. al iiUin para i'écfts^ecér 
Alameda en el juicio promovido bore! tenedor dé áe ejecución coií arreglo a! articulé 143'dé la 4ey 1®̂ fucnaá'éjiitré e í chpital y él tralajo, síhb pa- 
obligaciones del Parqué, séñor Cano Campos, j mMíclpaJ. v ■  ̂ ; - - ra pedir á m ciase' pairohál qué retdnózCa s #
ei 22 de Noviembre de 19U ol GobíerL ^iwíi' Considerando: que dado el concepto Jurídico derechos, . ’*
~ d lcé~ á  peÉr f  Fes gcbeiTaiítes
Dice cjñse. .proletaria, ha d,e eoqibstfr 
jos privilegios de la burguesía, hacfejido vera 
que los obreros, como hombres que ton, tienen 
el gran derecho é vivir racionalmente • para 
•° 9®®ieM*|Js0 acabar de uíia vez ceír l^ ti­
ranía del capifál.
t ^®¡iPi'®®l®^®®0tÍh&s*-qu gé tíemahtíen d e l ’ 
108 Poderes Publicqsl
ira condlcjón soclql, gsí como organizar sede-'
cepfos cpn,rgraíoB ;én>j artituioiVw^
la k y  muBlcipB), e , de todo pinito Indúdabíé qiié ¿.acBreatía ptir|tíone» de dar le. ba.plia deílaUIva á tedas laa
el determinar fl en su . origen el acuéVdo aé 'quél^^®::?^®®^ 1®.^ . * pKjustidaa y teg^íqaláBdés^'éC'cfáíeé, ’
.........- - - - - . So^tíen^qúe éOn Esa luchar-termína diclfendo—ha de benefi-
ébu^cs dé Jos pafronosi ’ , '  f ctet á nüOOíraa hijos, y por eto debemos ira-
«Visto un ofleto del señor Alcalde de este capí
Ani ífuil ™ *® quiere hacer ahora derivar la existénéía éé Se-I provincia?ae sirve re^erirUe hfhi- rechó ó^bllgaciohea. déicaractei* civil, se regui^  
wfn i t f H a  Ella -  ®* P®*" disposiclones dé orden esencialmente adminisí
*̂® ®®l® ®*Pli®F> Pqi® quéíee trativas; y BU>,conpdmié-ito correspondé.. á Jas 
abstenga y ®0_ Jos au^os juicio ̂  autoridades de este fuéroV siendo pOr'táhto priva-
declarat^o de-ihayéi*'CTiñtfa y  lus incidencias, |  tiya la competéncfá de la AdmlhlstréHóh para en*
ÍSw úrflcfo de/S O T  Jaeíd'eDrimra‘’iMt«n?i«l!H;°.t.‘' l '
5 S t f r i í f d e l r A , f f l ' l ¿ r a S l “
dictado Drovl-S ehnRfrtí¡>rflVtWrî  m,» '¿  ̂WoiifU ís p®‘
■VéníinÓB— eontljjtía d léiqó^^á déhióstrari bajar coiî í̂o y Cóh ehtúsfS^^^
esigmos liiifacb V: qiié anMlB-l de nuestras lesitfnisa reivlritíféáliirtií!ési.Tn#»iéij.con esté ato qiié 
mo8 la reélízacítín de jíueitrls asi 
P«fá obiéRfct óHrlüitfoj
unión como tínica arifiafc '"  '  rsés, re




áentía eírJos autos qué él euto^e reféréSeja prétéSrfe°eS:o& í
¡cuantíéi y^rOmovi^ por <?en José-Cano Campos| trar en el oficio dé ^éqtíérítiiíélto,^ eólO ll S d é r !
fnhrí hS w S «  ®j*̂® yI moderador .corréspoiídex étí Su^aEo, 8prec& tíepéñi^ncfe S ' éOfisegüir lasobre decoración de r.«fidaddel acuerdo adopíado| exlsteirctá, següií lá jurisprusenefa é8tabtedídáHl*®**lKaeÍóíi de íasfebrls de tf aba jó, qué ei» a!'
otio8„en logreales décretos tfé’ 12 déNo g«mi08 son tfenífesqué hacen Insopórta-
cuya acuexdoj vícmbre.de I869y í9 dé Junio de 18§5-" ^  . l b?é la vlüa de tsn Cxplofetís c í a l e 'í A o S
tu ^  por objeto sjápriltnfr rtim^^ Considerando: qué les Qobernadéres de pfo-j, É í corapaílero luMe n de las Herím comtehzá
en; este Ciudad dé<tíie 1 /  de Enero próximOy res-| vincia no podrán m^/dificar ó revocar las ré^fu-^ diciendo phb Í ipÍ b lE L  í  t í
crndlf éttéhtréto eefebradrt con la Empresalarfen-| dones q«s*edopten acerca deda trompetenda, sus-' hrn pS n n S r i  i ®
dataríadd m teo  y mega qtíe al ndí^íar la fc ltad a^ r e u 4  á f e w  A  la A d m S a c S ñ !  o rg ^ z a d p p ,.
Corpwación municipal este acuerdo, lo hizo |  Considerando; oor ditimo, aue eübslstfendo ih«;í ™ ‘®®‘®r fn bHruér término * 
asando de la facultad que le confiere la ley de 12 i 
de Jui^mdaasíe año, y al amparo y en ejscudón 
de la realórden dé,25 de Septiembre hilm oy que] 
en consonancia con estas disposiciones, no puedél 
la jurÍ8aicdóh;ori|inafía stispendor pi modificar ;t8lj 
acuerdé; éTcnp^lo es recurrible por la vía céh- 
tencloáh^mhrahttrativa y conocer dé ello eii defi-
h'do álo's
■• --T i"" ■ é --T— í -Y,/-.».**..-.» T - ' ......,w.,..tíe.'veíaypor;,s
:él tí® nuqstr&& justás.iélvíiitíica' |  ley tíel-diéesas© dominícah y - mafiténerse
r^ ,^?v  Cv^autíe 4-. . | mes en los áéuérdós que tomen centra efettos
El companero Mpñcz íeq ura^  ̂ animosidad hada la cíese
« .. a , ‘ obrera^ M . sido ja  causa de qu^ ésta teme la
medÍ!|Bm'tíécl8rKr’e3 e! •boyéot,'-; í  ''í s 
ÁtíiJféné qaa ne cumpiiendo lo que pietép^' 
ttía la ley del descanso itefiifca! una empresa
el ^  qiie ¿é cM ®l Ítíb|
el camplfí^Ientó tíe follín  cjaq los ps!aclQé3tí«tíe^ «e; ffhdé cuito é tíh ̂
á . ha-
 ̂  ̂ . d e  A m i i r o s  d e l  P a í s
................................  a w V ta»!«ai.
periqdístlc^ locaj, no se la mcksta por loaén* 
BargaSqa ;dé.hacaí Jé '¿ümpifr, y  recáéf 
coi msiiténldo per la Aácdacíótí de!
iM ibl’fitjay^Étifb'atís esi púiihi: 
iél .íaTdfê 'giidéhéife,, mérc-ántii.
■ Abogk p r  I r  uiiióii,' edmo
»ltiva!a5áíé3vvdel Tribuna! Supremo de Jusíí- competencia smeitada
tíafeó médlo .dé I
~ vvt .V'. f ■■ fita?"'' pfOlétKHSí ̂
^  üii%ií|'é' «éHdo: qi-e féBhtp}
Imprimir á.dlcñs empresa. (Aplaui»0B). ::4:'f;' '̂ ' y?«WkW I
El compañero MaxllÍ8no comíéhzi tí^ l^d o M éJt% fv # ^ |lr^ ^^
cbprcá d e b e n ^ d ^ fc a r io d c r^ i^ Ip sP fS ^ fe
í S ^ ' i t ^ ^ r f S S Í i t a b a l b d o t e . i b y . t l p i í ^ ^ ^
ilaftíe y tí® ^íe^sm eve de ja itbehê
coFr^Q óll^o , pues, á la Administración 
en «spdélim. prérrogttívas él conocí-
mlerifd^yfééóítíéíén de lo que es objéto del pleito 
y sus inclcíascli», promovido por él señor Cano 
Campos,.% . '  . ,
Rcsuim$do;¿que.Ia expresada Alcaldía demoes-
at‘̂ J a S I t S C  >
instancia del distrito de ^ ^ ____
de conocer en los áutó» juicio declarativo de ma­
yor cuantía promovido por ei procurador don 1 ^ - . . ,  , , ,,
raón Urbano- á nombré dé déd José Capó .CarápOT WéClm!̂ ^̂  ̂ |g,s
ebntrá este Excmo. Ayuntarniénto 'sobré-Vuípén*^«® «a l sftíé., J ' , '  - ‘
aión del acuerdo adoptado por el mismo en sériórtf Sostfeiífe (jue éSiipa Infqñfdaíl cbSIgar aj de
Slóspéélias eenápniAdEis u
Eícompanero NavIreeNÍ tíieéque habla en ® formación tí? ay e í desque fá*declarac^^^
nombre del partido socialista malaWño^ ^  l  tatía por la nfñÍAM
qtío lo íque hace faitsí entre los 8̂® ba vlpto confirmada plenamente
éoncleaclás, ade- P“®f» según verán nuestros lectores, la nueva 
decl^aclón que ha dado, difiere en lin todo S
Sostiene
obreros es que se» unan Iffí 
máê de Jos caerpes,
.Mientras que eso np ocurra, las clases CBpI<
tra y fonda hécht» expü25tp8 en la- certifica-i extraordinaria celebrada el 9 de OctubreditltísóJ'rpéndte á Ótié f f l s i é  diéz v ó día- áíi^'^if'voyW
rión señala^én  eniüní. 1/  y qlís;. sersfísre aliratific&daen la ordmaria de 13del propiémes^^’ jrlaé^ y aiq a ^ o z ^
oficio judicial que contiene el proveído decreten-Inlendo por forméda la compe^eóclá dé conformí- 
l^|?ensión.qué la Corporación adoptára en dad con el-artículo 19 del real decreto ̂  dé8 éep- 
.  80*pehdiendo el impuesto de
coiiiihuds de? ésrav capital d dé Enero pró­
ximo; de otra Certificación comprensiva de la real 
orden féchtt25 dé Septiembre tíltiiho concediendo 
!? to t^  ttíel impuesto de consumos des­
de » Enero de 1912 con todas sus con- 
secuendaŝ  legales yt. reglátnentarias al Ayunta- 
5lTl®j®®,^ájaga, como comprendido en ej párra- 
3.“ , disposición trarisltoria de 
w «^«0i|j6da jéy y por último dé trés ejémplé
p£«' Q irpr la que estos necedtan psrainstr^rsé*
.  Cita el caso, que él mismo presenció, de up 
regañaba duramente á ' sub
q.. « t e  ¡ ry o í 'te  # f l '  
„ . Ü 8: pétictón te .M U )s f  '^'V ’ s  ¡ ' ■ ^
IfSTjS.iS.ssh.'iSstiiS-íya^^^^-•“- Hqytteemp; éji anéstraa tenduétonea^  ̂ a&  p r b a á c m m
. ...........................—  -  ]8;,-v«í2  qué,..c(m;




Pero ésta Vaz eí Gobernador tívil' áéñór San-^vés
hipicíón, ni notifica sa résoluclón al Ayuntanjíénto. dríamo® derecha á dwjr qpa por desgractó, ellp se lesioperfen ios ifitéreség 4 i l usis fn- * ■ Soáílené oüé tós áPbPVRBnfPií «ófo ¿ 
Dé aquí las manifestaciones, que ¿ o  e ¿ ^ . caí||***‘®«:®" dusMas. ^ ' l l a ^ á s é  é S K
blldo último, con grairoportunídád, el señor -o« *?^Jf *̂® F® I^V qwef lEík demáiídéá dé losbbreros cuantío
rsidfti *  ; 7S V ..... . *”• -- r - « m a s a  y la extrañeza que á todo el mundo ha cau-^;d{o«L?5f\gcHlcrfo*^^^^^^^ T̂ ®f’®Í9'-*®y/típ beRefI-|c#ebéii unaórgahfiacióa vfgorósa. 'reídél:P^|//rt^OyTg/a^ con los Lado lo ocurrido ene! asuntó * «scfItprIOf dicen que éstos han tar* ciaría á ambas éíases, pues así egtafísngaran*| Había de la confágrátíóñ "déi 1 •ni.m«r«. IQ« ifc .. -------- .  .. ssua» «O ocumaoBH 61 asuntó. . . f dado bastante en asociarse, pero no por eso tldos sus derechos y sus obífgaclbnes, j ™  «« «« honsagracion uei i.
la primera.
éstos
y 196 correspondientes ó los 
f. 1/ y 21 de Agosto del año actual donde se
publican los acuerdes adoptados por la Corpora- 
f°" ™jmldpal, para conseguir la sup'reaión del
yi
Eéiior Juez dé piimera I
A nosotros Bo nos ha sorprendido, sin embargo, [ han dejado de llegar á tjémpo. l5lce que hay en
repetídp Impuesto, y cohOluyé interesando del se
iquerlr de inhibí 
tanda del distrí: 
Aiavfckii— para que déje 
^  en los citados autos y quéde expedita
«I  vviivuijie IlilcrcooilUOQ6i 86"
5?ry?bernador civil se sirva re i í- 
jEéfld    ri  ns  iâ Alárnéda dé esta éapltal.
vísfttbQnmtlva con relación al citado acuerdo 
\r»f?®®®í?ndo: qu3 el acuerdo adoptado por la 
9̂«8óimíidn municipal lo fué en uso de la facub 
aaconcediifn por ]q ¡ey de 12 de Junio de eáte
«í í í ^  “ ------ — -• tíe Ma'^ó
contrato tiene mayor fuerza y validé, puesto |  S o  d t í L l ^ S  ? » f®’
Espera qua todos Iqs asistentes a! mitin con­
curran a la mínlfésíaclón, con Ip. cual darán un
la noticia ni hada de cuanto en lo supesjYQ puéda jesta capital uh Importante éstableclntlento Ban- trate con la Asociación ebrefa; por 
acontecer» pues todo eso responde i  una táctica carió; ;en ̂ el que los empleados tíerten qae tra* contrato tiene mayor fuerza y valle, 
invariablemente observada por e! señor Sahmar* bajar hasta las tantsa de la madrugada y eso que'una de jas partes es pn córjuntó^d® l?c"ií 
tíndesdequetomóposesióndesucárgó y coníá' ®®P‘̂ ®®**VJí*®tí®l®Pí®J|*'$S' i f  -, , bres capacitados.
cual no Ha Obtenido hásta ahóra él fíhpólítída que ■ óÓt^ísta j ” [̂®®. dh® *9® tíepMdlentes de tíjírafnatlfjosl alto ejemplo dé fraternidad social. COrardea
teWg«a iS 8éacan,af 4Ioa repabilcano,, B l ló o b . 'l® J W ‘‘‘í.3'®' '*® '“1 depeadleafea te  ea^l- fcii Ip» isáa«am cw toa, pttea trabajan algonoa*— iraretnioaa jocigi. turante» 
télirtrá ,»«,«n ¿r«f,ñ»«a 'O oD pygg dlcefl Que algunos comerciantes han hasta diez y seis horas y manejan honradsmen»
í iMPtantedo la raforáa y áan-podlte cenVetertó te rnfeteaií, coteao ellos andan tas e° S  
La iteyot.a republicana del Aynntaailento,rcon, de que en alele boras aé trabaja mda qUe en* de tenerp, teniendo qne agradar á tes cllentea, 
fñn"Vbrk«7"'S'"* ^  a-«w esa, táctica, cada día cobra nuevos, bríos, y cada' tea. * ’ v í á p&sar de que gil. estsdo de ánimo sea mov
íe K de^Seo«ímh^p i l ifw  más vivas simpatías y mayor ascendlen-f Respecto á Eos dependientes tíq tejidos, dice disílnto de lo qqe tparenten.
awefáé fííifñlciplr&íio?^^^ , iQueaiinquese conálguló él cíeríé á las* echó, í ,  Lss petíctpnéí de dicho gremio icreo que se-
dldopor la juridicción, ordinaria que care^ dé! X e*«etior Sanhiáftía'seequivoca en esto, qg.: pw ecÍsoJataiÍar en pro del cese total dé rén atendidas fáciímente, pues ha llegado el 
WKpetmicIa para énovprocódiendo sólo recurrir fmó en tahtas otrás cosas qua tan mal pairada d e - d e  otra manera es lüoméntó en .que se reconozcan sus IpdiscutK 
"" l?¿íFaA^cohtencioaaadraini6trativaty conocer I jah su autoridad t  la de aquélías personas aue se-^ v®z que eh muchói estabjécl-. bles derechos,
o: de Justi-I rr.'.„ t________   ̂ ^ i mientoS sala 3.“ dsl Tribunal 5uprem . i- ipondiendo, pues, á la Atímihlsíráctón, sns fileros y prerrogativas, el conocías 
"“«iP y resolución de lo que e« objeto del pleito 
y 8UI Incidencias.
Ipapdo; . qué con arreglo al artículo f§- 
eVreal decrefo de 8 de Septiembre de 
H Gobernadores dé provincia podrá^ sus- 
“iones de cempetenda cuando él cÓhpH'
gun voz pública fe asespraa.
Debiendo
se trabaja hasta las décé y la uiia de ta> Respecto á los dependientes dé e«criíorlo, 
ihadrogada,  ̂ t  íjuzga íccompreríiib/e que en Espita puedan
’ Habla de la reslsten^u que hubo en el Senav trabajar tantas boma, cuando «n Aiemartia y 
tío para la aprobeclóñ áellpróyecto de ley tí®i ®” Pulses Fs Jerrads es de seis horas, 
contrato déHrabaJo, qüe f^ésentó él ministro mostrándose los cemérdéntea de nuestra pa- c 
|de la Gobernación señor Dávita, resteténcia tria opuestos á la dloínuclóirdfe fes hor̂  ̂ l 
procedersé á la rectificación fracasara eí proyecto, por el espi- trabajo, puesi sin duda, pretenden que el ¿eb
ílnrai ca L a«o ^ '  if  >’e8®c>9hari® ®H® domfea en la a ta cámara.! vicio sea permutiente, como en feí funefarías, :torab se ruega á los corren-1 Sería conveniente— "  ' ’ -  ■ - «aiw í  asunto esté atribuido á liar censo elect ral,, a t li-| é é cóhtinúa—qué rntestros (Grandes Hsas;l
®®*® *®®"®®®®*^® '̂®®®htofgionariosno inscriptos en el mismo, se sJr-J gobernantes vieran la manera de refuridír éh j En ctí8nto?íjfevtr}!é*Q« v ask xbs convféhél 
motiva este loforme; y en gi !yg„ acudir díarianfénte d á  una á tre«s dp in “”® descanso tíontlhléal y la del cop- ; hacer constar pus entre feg tí Hircs'SuetíéH In̂
®! hr®*? tí®3 trabajo, dándole ai obreio veíntlcua-) clulrsa los paSorol V» « »’ »n
y ^ rtbctfé; al Cfr- tro horas de descanso á la semana, pero con > humanided,
í Ocurra
Inhibición ái señprjuez’ de primera {donde queda instalada una oficina del C o - i i - b i e r t a s  havta lazo de 1911, dictado por
Termina rogando á todos los presentes que 
fvmeji en las filas de la manífesíaclént encare­
ciendo el mayor orden. • r ,
Al terminar el mitin, la, ccncorrencla, cuyo
M ra 'ñ ? /,” ! <le| citeí r e r o r S o  c r t e S S S e '° a 8 “ £ * t e
Alonso Castrlllo. queíde la,madrugada, habiéndose dado e! c«so de ta fesbel yAlamedé^^^^^^
que
ÍMés rlfiaR.) m j  tíéékj^n á la
aplauaos).
Ei presidente dice qué, en vista de la hora 
que es, se escusa de hacer el reE&men de los
discursos,
Hace ía Bcltírncióa que el descansó alterno 
semonal lo han pedido exclusivamente los de­
pendientes de farmacia, por Id índole 08060*"' 
de sus servidos, *“
Dice que éé preciso de ja déoéntíenda 
■■ Ph îvídad eá que se en­
cuentra, y ss ponga á la cabeza deí movimien­
to scefetarfo, puéé !a (firéCcIón de éste le co- 
ff^^onde por derecho propio
Laa afirmaciones cafumniosas de la niña no 
f’®*’ ®®tíle, pero, á pesar de ello, 
han constitultíu una grave prepeupadón para 
aqqella bonrada familia del ordenanza, á la que 
ana fosera y falsa imputación manchó su nom­
bre. Menos mal que la rehabilitación ha sido 
pronta y  ̂ ajíspluta, apareciendo, demostrada 
plenamente la iRocenpla de tan digno empleado, 
cuyas excelente prendas personales desmen* 
lian tas acusaciones de un secuestro, cuya exis­
tencia ha sido completamente fantástica.
X n ev a  d ee la rA e ld n
M niña Ana Rodtfguez no ea huérfana de 
madre, como se dijo en un principio, eaconírán- 
dosa ésta actuálmente en un pueblo de la prc- 
ido á arreglar algunos alaa¿ 
tos de familia, y quedando confiada ta niña du» 
ruante la ausencia de la madre á los cuidados 
de una tía, ilamétía María Espinosa Ramifez. 
que ya menc enábainos en nuestro número de 
ayer. Con ella liace vida marUal, el betunero Mwjue| López Beltrán. mcíuhbíu
la áste, que no quedó satisfecho co>-;
V ^?‘̂ !®*̂®̂itín de Anita, le exigió que d**,era ¿á 
«na vez que se éhcostrabíñ eníiíd il 
midjlo plaza de Santa María húmero 2-
V li  £  « T  i®y el juez talso, y habiendot e í c l £  l l  i £  h.b™ dM.0% aT laK o r  tai i ”  -  tal.® y tableado obrado 
la ««í®to <i«®
. tínlphces contó la verdad dé sus aventuras 
duranie las 'veinticuatro horas que permaneció 
fue7a ^  su domicilio; decidiendo el betunero, 
enitlsfe deja gravedad de las declaraciones, 
poner éstas eo 'conocimiento de la autoridad.
®®iFp hizo, saliendo á la calle, ácbmpafla- 
do de Anita y de la lía de ésta, y présentándo-
' Se axttende en algunas cehsMferaélones, ha* h» ‘F®® seeheontraclendo ver lo penoso de! h abalo oh» r*.nifTa« 1 ® h ja  Mategueta, conquesta por los guardiei
pronio\ ^
8futóí* Ayuntamiento sobre nuHílad. deí
..""^9.dé 9 de Octubre «ítimo decretando la 
mismo por providencia deí6del
I Los Interesados ; deberán ade
'e™ dichTK 'do*M pédtetaj^ sunombre y dos apelIldoSj edad V 
por corresponder á la Adminís- profesión, el domícijio donde habitaban ál 
coaoclBtento del a.anlo da «-- «^ccmfecclpnarso é  censodepoblacián enDi-
Jioaecontoaid.y laCoad.línpra-^*^’®"'*”'® 1910 “4 Enero 1911 y la dreans- 
ne au criterio, emitiendo el 7 de Fe4í«*i®Fa de si saben ó no leer y escribir.
,el siguiente nuevo Informe favora-1 '■"
« a T d te , d . ,  a I A N . ‘ i n v e n t oP®r el Juez de primera] Para descubrir aguas, lá caj 
la Alameda de esta capí- trnctora de pozos artesianos, ha adquirido del 
par» seguir enten- exírflnjero aparatos patentados ? aprobados pqr 
,ia cuestión Plantea,a en la demanda varios Gobiernos, que Indfcon la existencia 'S &  
,l«59®*lp por el pro- ̂  cofrlentes iobtérráneas hasta la préfunafdad de 
®̂®*®hré de don Jo-¿ tOl metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pe- 
aiegandp como fundamento pa-¿ setas en «ellos. Perla y Valero, 3, S. Vaitut.
dón (j[ue tenían deveÍBr por Ja Observancia de 
dicha ley,, aun cuando el Qilnistro dejara entre­
ver en el decreto que no estaba conforme con 
el espíritu tte ella.
Se muestra partidario ríe ¡a exteosldad, afir­
mando que es un paso en el camino de la eman-i 
clpadon de l®|?depend!entes, por que de esa 
manera, e! Individuo se preocupa dé su porve­
nir y hace por Ihstrtilrgé.
Defiende con arguaientos irrebatibles el de­
recho que tiene el obrerptí percibir una partl-
ara esc rir a as, lá casa Fíguérblá, tona- trabd?es”un faclor^ucho t r   n e  ríesfMnii.  «rlnidrí a l **.a®®J® ®.® «« *®®tOr mUCnO maS Importante que
Defiende epliriosos y elocueiííes pát rafes] 
el deí echo qae tiene c! tb; era á la partlclpa- j 
éíon en los beneficios de! psiresio, pues ssil 
trsiája con mayor fe, viniendo á favorecer éj 
ambas paríeií,4JorqBe asi será mayor la retí i-1
5"" P™‘'»“ ‘4aíirégání¿íéTgaaIé,tentí^^^^  ̂
tí P®*̂ j»4e! segonao. i Acío seguido se (^solvió la manltest&cfón mn
Afirma quq lap cuestfcpas pfoííiicas deben !n-|medíO del maypj'lnf^ía^ maniteetaclón en
el capital éti laobra de !a producclén.
Termina diciendo que va á haesr tres propo 
sidónes, y seis; Pflmgra, peticionar de la Cá­
mara de Comercio que, efe acuerdo coa elf con estas dos palébrse . 
Ayuntamiento, se adquieran terrenos para do-|ción calurosa y merecido).
teresar á los pueblos, po’'qae !a política, en su . 
verdadera aesmefón, debe ser el alma que los | 
guíe y que acabe con todos loa nrocedlmíentósl 
de gobierno, reñltíps cxm|a libertad y la justí-| 
da , sin las ci|||e8 los tbreres no conseguirán/
su emaRcfpaOlon? ‘ I ___________.
P ir  u X mo dícé que Efedro oatlidstió de  ̂ . adores de madores del Nane de Europa, 
Picceo'mleisth» redVaíes, srt  ̂ i a i diseursol
t e o b r e r o a t a t a s !  9ne
rUn la  jefatiura
Inmediatamente compm’eGleron todos ellos 
en In Jefatura de vigilancia, donde la niña hizo 
el relato de sus aventuras en la siguiente 
forma.
 ̂ Elpasado jueves por la tarde se nneontraba 
jugandaen la plaza de Maíhely, próxima á su 
dcmiciilo, Guaitdase le acercó un hombre, al 
que conocía por haber estado sirviendo Anita 
en una casa de la calle del Gañón, por la qu& 
pasaba,con mucha frecuencia el referido su|e« 
to, el cual le propuso ¡levársela á su case, 
aceptando ella sin ofrecer la menor resistencia 
y marchando ambos, después de grandes ro- 
tíecs, á una casa dé la Caleta, donde el expre­
sado Individuo, que es cochero de oficio, pres­
ta sus lervic!ói« .
, sD«® ve* e« la ca8â  el cochero llevóla á Su 
harnticióR, sliosando de la Inocencia tíe la po­
bre jiiña, y satUfscIendo sus brutales apetitos, 
conducta digna de la mayor de las execracio­
nes,
¡nmedíaíaménte tebnédó Ja marcha ̂  comiti­
va, cuyo número ergrOlába cada vez más. re- 
corffendo el paseo central del Parque, hasta 
llegar al Gobierno clvñ, donde fa misma comi­
sión subió ó Visitar á lajprimera aptoridad,
C A D E R A S
f i j j o a  Ae Pedjro Y ulla.^^M Aluga
Es-ritorio; AlatnedaPrindpal, número 12,a».4o»a>̂n ja w-k
A la meñana siguiente el cochero la presen* 
tó al mozo de cuadra y las criadas de la casa 
cómo sobrina suya.
Después, y comprendiendo quizás el Inicuo 
crimen cometido, Inventó ia historia de un se- 
1 F® «Fha. nmezazándola 
«®« *«®í®rfe, si revelaba !o ocurrido, ' 
JAI cabo de un gran rato, juzgó conveniente 
deshacerse de Anita, contándola ni ttiozo dq
€
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Ir6ii3*tuntas de tna '^ana,~-^Sm Francisco y San
ta Malla Egipciaca.
Jobileo para ho?
cuiU iErrrA  h o r a f : — iglesia 
Mercenarias.
Para mañana,—lúm.
' : ; ,  @ .JR A M A D A
frinaas matwiasparB atemarfiraBliuuptiiatisparii toda elat, átaüüna
DEPOSTO EN MALAGA; CUARTELES 23
Direoetén: Qranadat MMndiga
H tl lE WIIES T SEWI
de corcho, cápsuias para botella* de todos colo-
M scandaloaoé
Manuel Bledma García y Carmen Vlilanüeva 
Sánchez promovieron un fuerte escándalo en 
la calle de la Puentej siendo deteuldos.
J^eodoe
Por promover diferentes escándalos en esta
,íes y tamailos, planchas de corcho para los pies ¿o de embriaguez, ingresaron en los calabozos 
V salas debafíosde ELOY OR DÓÑÉ Z  de la aduana, Francisco Cervantes Rivera (a) 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUiLAR N.* 17 Pinto, Juan Jljnínez Romero, José Toscas 
(antes Marqués) Teléfono número 311, Fuentes, Angel Rodríguez Delgado y Francia
co Camas Reina. .
í Al Toscánó y al Camas les fueion ocupadas
cuadra, y encargándole que la acompañara has- varías navajas.
ta la calle del Carmen, donde debía entregarla P la m á  d  c o n c u r s o
E «I. E.c«eladel C ntro  Republicano Ins- ^ b ía  encontrado extraviada en la caiie ue la ¿ei sexto distrito, se encuen-
victoria. -aeh ero  i tra vacanté Una plaza de profesor con titulo,
. dotada con el haber anual de 1 000 peseta* 
Envista de la* anteriores declaraciones aproximadamente, 
jefe de policía, señor Casal», ordeno guO -Sfî  Dicha plaza se saca á concurso, precisando 
procediese Inmediatamente a la busca y deten- pgra tomar parte en el mismo la presentación 
clón del supuesto estuprador cochero; marchan- ¿g certlfíflcado que acredite la práctica del car­
do ios polííáas á la Caleta, acompañados de la gu Q|rog colegios, profesar ideas democrá* 
filñá, la cual indlpó la casa donde había estado, tica», lo que se garantizará por dos Individuos 
Acto seguido, ée detuvo al cochero, duyo|(.Q̂ QQi(]Q3̂  (j0 |a comunión, ó exhibiendo docu- 
noi^re es Sebastián Gómez Flores, nattvaiV|]|0|jtpg.en las que conste haber pertenecido á 
de Alhaurín dé la Torre, de 29 años de edad y gtrbs centro* democráticos.
casado. . , i, j  i  Xas solicitudes se dlrlglráq al. presidente del
Tantbidn füé detenido el mózo «e cuadra, Qgjjtí'b dél sexto díitrlto. Carrera de CapuchI- 
Ferrtúndo Vázquez Moreno.  ̂ .
D eelaráé io h eé  |  Ésta comisión se reserva el derecho de des- 
Al comoarecer los detenidos en la jefatura,Uchar las solicitudes que á su juicio no reúnan 
Al comparecer ,gg aciacíohes condiciones, sin que por ello los leñores con-
efectivamente, ha-! cursantes tengan derecho ó redamación algu*el cochero negó rotúndamente las acusaciones dé Anlta, declarando que, efectivamente, ha-^ mbía estado con ella durante un día; pero que;na.---í.aCoww/d/z.
tu l á causa de que la niña le pidió que, la deja- j G r a v e  d e n u n c ia
ra marcharse á vivir con él,  ̂haciendo constar l ^„gj. domingo tuvo conocimiento el presi 
que, á pesar de ello, no,realizó el mepor acto ? ¿g ĵjg ĵg jg comisión de Obras públicas, que 
deshonesto. « ..««i,»rriten el adoquinado déla Plaza de Riego se m -
Eí mozo de cuadra manifestó que c* cocwro Ugjjgg 0jecutando por el contratista de aquellas 
le Encargó que se llevara á la niña, dicienaoie.| g|jj,ĝ .̂ reparos de graO consideración en los 
que era una.scbrina suya. I sitios que han sido inspeccionados con motivo
B econoeim ien io  mdflieo (j0 igg denuncias formuladas y por las cuales
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga <
El vapor trasatlántico francés
P p o v e n c e
saldrá de este puerto el 6 de Abril, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo 
Buenos Aires.
El vapor correo francés ;
M o u lo i iv a
saldrá de este puerto el día 9 de AbiÉ adnú-̂  ̂
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga Con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
M q u i ta in e
saldrá de este puerto el día 25 de Abril, adml-
del partido único, que deberá discutirse en un I ostentando la banda del mérito militar roja, el para Lisboa, á fin ^__ - ______ *2___ «« ^..a^ __ III 7/7 nnndA flA decia diie niarcnBDa ai m ía . VCongreso convocado en Madrid.
Nombróse una comisión que se trasladará ñ 
acorte para gestionar la realización de la 
Idea.
D a  Z É p a g o z a
En el Centro Mercantil dló una conferencia 
don José Azara, acerca de las obras del Pilar.
Concurrieron muchos arquitectos é Ingenie 
ros.
—Del 16 al 29 del actual, se celebrarán fie» 
tas, habiendo ofrecido la Cámara de Comercio 
organizar algunos números.
—Se han declarado en huelga sesenta alba­
ñiles que trabajaban con el patrono Lafuente, 
quien dló conocimiento del paro á la sociedad 
patronal, que consideró Improcedente tal acti 
tud.
D e  H u e s c a
En breve celebrarán una reunión los Slndl 
catos de riego del Alto Aragón.
D e  V a le n c i a
Presididos por el gobernador se reunieron 
los patronos y obreros tipógrafos, sin llegar á 
un acuerdo.
Las Impresiones son pesimistas.
D e S o p i a
Lá Junta defensora de loa Intereses de Soria 
se ha reunido, acordando telegrafiar á Canale­
jas y Vlllanueva, protestando de la campaña 
de Heraldo de Aragón contra el proyecto de 
ferrocarril Madrld-Sorla-Valencia FrancL.
Se organizará una manifestación pública, 
procurando recabar el apoyo de los represen 
tantea en Cortes.
D e  B e r o n n
Los albañiles del pueblo de Palamós se de
toisón y el collar de Carlos Ili.
La reina y la Infanta Isabel Iban de blanco, 
con mantilla de encages, del mismo color, y va­
liosas joyas.
Don Ferñando llevaba uniforme de la Escolta 
Real. , ■ , ,
Vimos allí al nuncio, los jefes de palacio, mu­
chas damas, grandes de España y el Cuarto 
militar.
Bendijo las palmas el obispo de Sión, y lue­
go celebróse la procesión alrededor de las ga­
lerías altas.
Sofldi le l i  Mdu
Be Provio otas
Oronza, donde se decía que marchaba el caje- 
fo fussdo*
Todas las pesquisas resultaron Iñfructuosai, 
Conttnúan las averiguaciones en los puertos 
gallegos.
l> e  M e l i l la
' V 31 Marzo 19Í2,
■ D e  C á i i iz
- En el expreso marcharán ó Madrid Fernán­
dez Silvestre y el capitán de la policía, señor 
Potosí.
La salud de los moros de Larache es exce­
lente.
Nos aseguran que aquellos moros nos son 
muy adictos.
—Procedente de Melilla llegó el Princesa 
de Asturias, á cuyo bordo viene e| contralmi­
rante Manterbla, qué trae pliegos de García 
Ald&VSa
Mizzián esperaba refuerzos.
Ifü mayoría de sus heridos han muerto, por 
difidencias en las curas.
—Varias entidades económicas apoyan la 
solicitud elevada al Gobierno se bre el proyec­
to de construcciones navales, para que se ten­
gan en cuenta los Intereses de Cádiz, con la
ri-raísn .¡ripnVpn h ü Z  d® í® marina militar. ;? /A*-!" negarse josi Sep|jjeqy0 sean construidos aquí algunos
tiendo pasageros de primera y segunda clase y do en manifestación i  protestar de loa abusos
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florionapolís, Río Grande del Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en'Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos 
de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en. Buenos 
Aíres.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa ligarte, Ba- 
rrientos, 28 Málaga.
Tenedor de libree
Se ofrece con buena práctica y rvferencias. In- 
formará don Rafael Lanzas, Arrióla núm. 11.;
patronos á aumentarles e r  jornal.
B b  P o n i« v e d i* m
El veclivdarlo del pueblo de Qrove ha venl
Para comprobar si Anlta había perdido ó 
conservado la vifgínidad, el médico forense del 
distrito la, sometió á un detenido réconoclmlen- 
to, en el que se demostró que la niña habla si-
dovlow », a I í m í M .
Como consecuencia de la prueba pericial, el 
señor Caséis dió la orden de que Ingresara en 
los calabozos de la Aduana el cochero hasta 
hoy,, que prestará , deélaraclón eñ el juzgado 
Instructor del distrito de la Alameda, que 
flU3 entiende en este asunto. ^
El mozo de cuadra fué puesto en libertad 
^rovlsionsli en vista de que no aparecía ningún 
cargo contra él.
gĵ oniieciieiieifta d© 1® d®el®i?®eióii
La declaración de la niña es de tal gravedad 
y son tale* las pruebas dadas, que constituyen 
una grave acusación contra el cochero.
Creemos que ésta será la declaración ver­
dadera y definitiva, pues no es de suponer que 
r  . I- 000 tan fantástica
se está Instruyendo expediente 
El haberse empezado dichos reparos en las 
primeras horas de un día festivo y en aquel 
sitio donde la Comisión de Obras públicas ha 
de comprobar sus afirmaciones, que constan 
en documento público y que han de quedar 
conflrmódas en acta notarial, acusan, al pare­
cer, que dichos trabajos se estaban realizando 
con el propósito de hacer desaparecer las de­
ficiencias' señaladas en el Informe de la Comí* 
sión, y en este Incalificable caso, se encontrá- 
rísn dos documentos públicos en pugna, caso 
que ya sabría aprovechar el contratista, en 
beneficio de sUs Intereses, con quebranto de 
la acreditada rectitud de los señores concejales 
que han firmado el informa desfavorable para 
la empresa que está ejecutando las referidas
‘obra.. • • •  tal
C a m p a n a
S alvador JPére^ M arín
que comete aquel Ayuntamiento 
D a T o le d o
Se ha celebrado un mlHn conjunclónlsta, pro­
nunciando discursos Rodrigo Sorlano y otros.
De Madrid
31 Marzo 1912.
E l p p o s i d e n t o
Canalejas recibió á ios periodistas y les dijo 
que anoche celebró detenida conferencia con 
Geoffrai, transmitiendo éste la contestación 
que recibiera de su Gobierno á la última nota 
(Ü6 Esp&ñs*
Ello es nueva prueba de la facilidad con qué 
se amparan en Paria y Madrid infundios como 
los circulados asegurando que el Gabinete 
francés no conteitaría ó nuestra última nota,
pide que
de los buques proyectados
Do Sevilla
Esta madrugada se desencadenó fuerte tor- 
menta. ' ' ,
Durante las primeras horas de la mañana ca­
yeron varios aguaceros. . . .
Por esta causa verificóse la procesión de la» 
Palmas en el lnterlor de la catedral. ^
La concurrencia de extranjeros es extraordl
narla. ^  ¿ v
A la Inauguración de la Exposición obrera 
asistieron los gobernadores, el alcaide, el pre 
Bidente de la Diputación y bastante público.
Se exhiben valiosísimos trabajos.
De yelencia
v> Én la catedral se celebró la bendición úe las 
palmas, asistiendo una comisión del Ayunta 
miento.
Ofició Gulsasola. .
—Los tipógrafos se han reunido en la Casa 
del Pueblo, acordando la huelga pardal, pues 
mubhos patronos aceptaron las proposiciones
Alcoholes, aauardlentes y vinos.
Esta casa vende alcohol fino de 86., aguar­
dientes anisados, licores y vinos en general á 
precios económicos.
Alcohol desnaturalizado á 14 pesetas arroba 
y á l peseta litro.
que Geofiral se retirarla y tantas otras burdas pi<080ntadas
Invendones que parecían encaminadas, á empa-|*' que trabajen Batlafarán una pe
Eítábtecimientos de venta Puerta dél Mar 
6 y 8 y Valle de los Galanes.
Bodega y Destilería: Angosta 6.
flar la cordialidad del elaciones que entre Iqs 
' dos gobiernos ha existido hasta ahora y que 
(seguramente contlnuaró existiendo.
< Contribuirá á esta, las altas cualidades del 
í digno representante de franela en Madrid, ;
R E A L U A C I O N
Muro y Saenz
Este hecho, punible á nuestro
sido denunciado al señor alcalde por dpn Cris-
E o  L l g u a s l e c i é »  .
Venden Vino Secos da 16 grados de 19J1_ ñ 5
la historia dé la violación 
como la del secuestro. . .
P e  todos modos, al juzgado corresponde de- 
Oiíraf los hechos denuncladós, cuya veroslmlll* 
tud es casi igual á la evidencia 
do del reconp^hnlento médico.
por el resulta-
peseta* la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pe-
Hemos recibido una carta suscrita por el 
«argento de seguridad don cayo Arcinlega, en 
la que pretende justificar la conducta de los 
guardias que sé hicieron cargo en la calle dej 
Carmen, de la heroína de esta nóvela.
El señor Arclnlega podrá creer que los gusr- 
obraron con perfecta corrección, pero 
nosotros disentimos de ésta creencia y soste­
nemos que cometieron una Imperdonable tor 
peza. dejando marchar tranquilamente allndl-
vlduo que les entregó la niña, • ,
m
INFORMACION MILITAR
Lé ha sido concedido el traslado de residen­
cia para está capital al primer tenlnte de Infan- 
teríá de la reserva don Vicente Ureña Parras, 
quedando afecto para el perclbo.de sas haberes 
á la iOna de esta capital.  ̂ .
—Sé ha concedido la vuelta al servido acti­
vo áV coronel de la guardia civil, de reemplazo 
cor enfermo, don Alejandro CebaliOs. _ 
—Sé anuncia úna vacante de primer tenien­
te ayudante profesor de la Escuela de equlta-
fia 8Í¿«£? oaaaportado para Casaraboneía.en 
ligo de dos
sargento dél jregimléíií? de Melilla, Juan Rulz.
II les Cttilirtsafios taiifiSfls
La Junta oficia! permanente 
R onda admite proposiciones para la celebra 
clón dé dos cerrldas, una corrida y una novi­
llada ó dos novilladas, en los días 20 y 21ds 
Máyó próximo, feria de dicha ciudad. .
Las propuestas fndlcnrán en sus pliegos, to- 
refos y ganaderías que ofrezcan, y subvención 
correspondlénte que deseen. .
Lás propeslclones se dirigirán al señor Se­
cretarlo de la citada Junta, don José Sandaza, 
Cánovas del Castillo 74, Ronda, expirando el 
plazo de admisión el 10 del próximo Abril
tobal Día»4 presidente de la Comisión, y por 
don Diego de Mesa Inspector delegado de 
Obras públicas, quienes mandaron suspender 
dichos reparos considerando que. la ejecución 
de ellos constituían una grave falta, quizá un 
delito. . ■
Este asunto gravislmo.se tratará en la prl? 
mera sesión que celebre el Ayuntamiento. 
Bafeé 6 lentea
cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precia ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros á lá medida desde ocho pesntas en 
adelante.—Fajas ventrales para señora» y C?' 
bañeros désde doce pesetas ep adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante,-^ Cinta elástica varios anchos 
para fajas de señora.—Artículos de fotografía. 
Bazar Medico Optico Vtickmio Green.—
1~ Plaza del Siglo (esquina Molina Larlo) Málaga; qulerdo, , . „Fué asistido en la casé de socorro del Hos- 
[pltal Noble.
A lo s  barberos
Se pone en conodmlenta de todos los com 
pañeros que componen esta entidad que con 
esta fecha las sesiones se celebrarán á las nue 
ve y media en punto, y ál mismo tiempo se en­
carece vayan proylstos de sús correspondlen 
|te s  ViU%io.t?-rla Pirectiva.
iiDolop da muélaall 
Desaparece en el ecto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito., 
Enfeamao dal pecho 
Tuberculosis, bronquitis, catarros cr.ónlcos, 
los, Infecclonesjgrlpales, rnqultl^rao, Inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de gllcero-fosfatO de cal 
con creosotal . Es la preparación más radóna- 
para combatir dichas dolencias, comolo certl- 
. **ican los prindpalea médicos de España y sU 
de festejos de ugo^^ «os hospitales.
Frasco 2‘bGp25®to» en 
Depósito, farmacia Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 411 Madrid,
La Uitima Hloda
Se sdmlten suscripciones en la calle de Mi- 
nestrosa número 16, don juán González Pérez. 
Se alquila
Una cochera en la casa número 26 de la ca­
lle de Josefa Ugarte Barrientes. ^
El piso principal de la casa núm. 26 de la 
calle Alcazabllla.
seta*.Añejos de 8 á 50 pesetas. ^
Dulce y P. X., 6 li?; moscatel, de 10 y 15 pías
Lágrima y co-or, de 8 ó 50 pesetas.
Vinagre puro devino, á 4 peseras,
TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fi^erza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en la* 
estacione* de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar en la calle Somera n.® 3 
y 5 con motor eléctrico para el servido de agua 
y ÁlmiCíéQés fspa l̂Qsos de lo* llamados de Cam-i 
pps,’: - ; * ' '■'' ’ f
Escritorio, Alameda
Puerta del Mar, 24. — Precio fijo.
Extenso surtido de la presente temporada en ¿ infñrmpíi 
lanas, alpacas y driles. Jergas, vicuñas, almuros, I 
M las mejores fábricas del país y extranjero. *..
Grandes novedades en calcetines y camisetas 
de hiló y algodón.
Esta casa es la que mejor sirve á su numerosa 
dientela, por su especialidad en lorartículos.
innpii III . ................. '
¥ialta
García Prieto visitó á Canalejas muy tem- 
pranó, celebrando ambos detenida conferencia.
Trataron de la ebtreylsta con Geoffrai y 
del texto de !a contestación de Francia.
Las Impresiones parece que son optimistas.
Motea melilfenaes 
Un despacho oficial confirma el tiroteo á Is 
avanzadilla de Arrult el día 23. teniendo los
Imoros dos heridos y un muerto.También confirma la llegada de la comisión de la Academia, para depositar coronas en le tumba de Garda Cabrelles y demás j  ' í ’j; 
¡dales muertos, 
i Lá fiáqe|a
i Ei diario oficial de hoy publica las sigujen 
tes disposiciones;
(Circular sobre sustentadón de competencias 
por Inhibitorias, suscitadas en juicios verba­
les y de faltas.
Ordenando que de dichos incidentes conozca 
el Tribunal municipal respectivo.
litados del movimiento de buques y paseje- 
|ros por mar, en los puertos de la península é 
Usías adyacentes.
El lm|iaraial
O capándose E/ imparcial de la referencia 
, del Consejo de anoche, asegura que los mlnls- 
'tros trataron de Mélltla, hablándose dealgúb 
viaje á la península, como preliminar del esta 
dio. Investigación y conocimiento de ciertos 
ó epistolares recibidos
L^s moros prendieron anoche fuego al puen. 
t e l e  madera que existe cerca de la aguada de 
Ib posición de Yadumen, destrozándolo por 
completo. . .
Después huyeron, sin hostilizar.
—Los comisionados dé la Academia marcha* 
ron eita mañana en automóvil á visitar las po. 
slclonea cercanas de la desembocadura del 
Kert. ^
Se detendrán en Tlsafor y Sammar.
—Se ha encargado del mando de un batalló \ 
del regimiento de San Fernando, el teniente 
coronel López Ochoa.
—En la barca no ocurre novedad, siguiendo 
acampada en los mismos sitios, sin hostilizar 
ninguna posición.
' —Procedente de Ras el Medua llegó el co­
ronel Anido, qve deja el mando del regimiento 
del Serrallo.
—Se ha realizado, aln novedad, e! convoy á 
Muley Mechfd, Ben Ayur y Zato.
Salló escoltado por un escuadrón de Alcán­
tara y dos compañías de Extremadura.
Ha venido á Melilla, para asuntos del ser­
vicio, el Capitán de la cuarta mía, señor Gon­
zález Carrasco, marchando á conferenciar con 
el jefe de los asuntos Indígenas.
—En las avanzadas hay tranquilidad.
Da Alhucemaa 
Habiendo terminado, pruebas del cable/? 
de Alhucemas, marcharon á Melilla el jefe de ̂  
telégrafos señor Brunet y el oficial señor Mar-  ̂
tínez..
También marcharon á Melilla tos comandan­
tes Cumplido, Padilla y Mercado.
—Durante la mañana concurrieron á la p|a* 
za numerosos cablleños.
La tranquilidad es completa.^
Do M adrid
queña cantidad, para auxiliar á los compañeros 
parados, mientras dure la huelga.
—Echagte y el general Chacón marcharon á 
Castellón para ásistir á lá jara de la bándera.
La diputación obsequiará á ambos geheraleS 
con un banqúete.
-^Én eLp^ueblo dé Moneada el obrero Joa 
quln Martínez que se ocupaba en limpiar un 
pozo, tuvo la desgracia de caer dentro del mis 
mo, muriendo ahogado.
—En el pueblo de Rlbarroja, cuando se ce-| 
lebraba un juicio de conciliación entre dosln-j 
dlvlduos. discutieron tos litigantes con acritud,! 
hasta surgir grave reyerta, de la que reeuUü̂ ' 
uno de ellos gravemente herido.
-P ersiste  la sequía- grandes
daños en los &-■ «uiiipuiBí
ŵ ircuia la especie de que el cabildo munl? 
cipa] de mañana será movldlto, por haber des­
aparecido un cadáver del cementerio general.
Dícese que se forma expediente al cura de 
la necrópoila, que es hermano de un exconce­
jal.
Parece que,se pasará el tanto de culpa á los 
tribunales.
Da Zapagaaeo.:
Palecé conjurada lá húelga de albañiles.
Ei gobernador conferenció con los patronos 






Ha dimitido el cargo, él secretarlo del Con­
sejo de emigración, señor Pujol.
A San Farnanilo
En el expreso de Andalucía marchó áSan 
Fernando el ministro de Marina.
Áaeenao
En el mes de Abril ascenderán seis tenientes 
coroaeles, veinte comandantes, veinte y seis 
capitanes, veinte y cinco tenientes.
De la reserva ascienden un comandante, .dos 
capitanes y cuátfo tenientes.
Fallecimianto
Ha fallecido el general de división señor 
Fernández Terán.
El entierro se verificará mañana á las once.
Tpanquilidad
En la legación de Méjico nos dicen qué toda 
la república se halla tranquila.
^  El gabiapno de Madrid
En ei Congreso ¿e daba hoy como seguro el 
nombramiento de Armiñán para el Goblerno de 
Madrid.
d e f u n c i ó n
2 n un pueblo de la provincia de Toledo ha 
fallecido el exministro liberal don Alfonso Qotíf̂  
zález. ^  .
P o a a a i ó n
La Academia de Ciencias morales y políticas 
ha celebrado sesión pública para dar posesión 
de la plaza de académico de número A don Ra­
fael Ureña, quien pronunció un discurso nota­
bilísimo sobre el antiguo derecho en España, 
dedicando también elogios á su antecesor, el 
señor Sales y Ferrer.
Se celebró mucho sU análisis sobrelosantl- 
guos fueros dé Teruel y Cuenca.
Le contestó, á nombre de la Academia, el 
I señor Arambufó, en cuya notabilísima Oración 
tuvo frases dê  elogio para los méritos del en- 
,trante.
I Buque y  coBiatPiiccioiiea
La Sociedad hlspsno-afrlcana hacoi^prado 
el buque/*5/?a«q.De Valencia llegéñon los generales É :iha- *gfte. Chacón y ejarbó, y él gobernador clvíj, ■ Ad¿máa f-'n ina tí>i*rpnna ««a a» &i,-a
voíreStúL^dei reglm̂ ^̂  ̂ ^  zarqulvlr construirá un fímdax, una barriada,VQs.reclutas del regimiento de Tetuán, . „„ pg,g y
otros edlflcíosr “ '
Dei Extraajero
Noticias locales
M onfecarlo ca lle jero  
En la calle de Zorrilla fueron sorprendidos, 
fugando á las chapas, cinco sujetos llamados 
Eouardo Jaime Gutiérrez, José Ávl.és Torres, 
Rafael Rueda Sorlano, Rafael Sánchez Barda 
y José Fernández Jiménez, «len?®‘S®í®«*̂ ®«,y 
denunciados al juez municipal del distrito de la 
Merced. 4̂
A lla n a m ien to  y m a ltr a to  
En el domlcliio de Ana Santlsteban Pabón, 
Puerto Parejo 1, penetró vlolentahiente un su­
jeto llamado Francisco Ferrer, el cual la em  ̂
prendió á insultos y golpea con la vecina, cau­
sándole una contusión leve en el muslo izquier­
do, de la cual fué asistida en la casé de soco 
rro de la calle de Mariblanca.
Él valiente ha sido denunciado al juez munl < 
dpai de la Alameda. '*
Gara 01 astómago é intestinot el Elixir M» 
SmadaCurloM
Para comprar barato conviene visitar tos 
A X M A G B J N H S S  
- D E -
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D e d P Ó n
Los Indígenas llegados de Muluya aseguran 
que hacia el norte de Mesada se libró un reñido 
combate entre franceses y cablleños de Ben 
Varaln Grieta y Hufza, asegurándose qué am­
bos bandos tuvieron bastantes ^ajas.
Otros afirman que los cablleños coparon un 
convoy de víveres, municiones y dinero.
gn toda la reglón se nota mucha efervescen­
cia contrn los franceses.
( D a T ó n g e p
Un radiograma de Fez participa que e l. sul­
tán firmó el tratado relativo al protectorado 
francés.
Se sabe que tos altyusl atacaron la plaza de 
Seffru, por 1o que salló para dicha población 
una columna francesa.
—La creación del Banco Español en Tánger 
ha sido acogida favorablemente.
FéTix Cairo
Situados en las calles Sebastián Souvirén 
Moreno Carbonero y Sagasta
Todos los días se rpc|ben grande* surtidos en 
novedades para, ver* Ho.
Batistas desde 0 30 á 0 75 pesetas metro, 
s fgiulár de l ‘75á 0’75
Inmenso surtido e?; 9áriro , desde 0'33 á 1 pe­
seta metro.
Fantasías oesde 0 50 á 175 pesetas metro.
Lanas novedad desde rso á 4 peseta* metro.
Gran surtido en velos y tocas á is mitad de sn 
precio.
Especialidad de la cesa en artículos blancos en 
toda su escala.
Gran surtido en alpacas y lanas párá caballe» 
ros.
AY ISO.- Para comprar mantones crespón seda 
verdad, acuérdense siempre de esta pasa.
Be Pro viadas
31 Marzo 1912,
D a  C á d iz
Ha llegado el coronel Fernández Silvestre, 
proponiéndose continuar su viaje á Madrid, 
para marchar desde allí á Alcalá de Henares, 
donde ha fallecido BU hermana,
<?rgl vapor Pepín ha traído mli toneladas Áe 
carbón, del anénal de la Carraca, para los 
barcos de guerra.
—Se comenta que después de acordar el en­
vío á Larache de ^  metros de vía Decaiivl- 
lie, y 24 vagonetas, la Comisada de guerra 
haya devuelto este material á la jefatura dé 
obras públicas.
D e B i lb a o
Ha terminado la Asamblea republicana, acor 
(tondo dirigirse á todos los jefes repubJeahos 
de ÉspBú® Pái*a s® redacte el programa
De 1o qué no se trhtó fué áe la cOñ^lháclón 
de gobernadores, quedahdo aplezBdá, quizás 
hasta él sábado dé la próxima semana, ó lunes 
siguiente.
ElLibapal
Dice El Liberal que en él Consejo de ano­
che se ocuparon los mlnlstros de la necesidad 
de cortar abusos de carácter burocrático, rela­
cionados con la acumulación de sueldos dentro 
de las dependencias del'Estado, estimando que 
precisa una disposición análoga á la dictada por 
el ministro de Fomento, para todpa los mlnls 
tertos,. . ■ • ■
El ooppeb da Maiillá
Son Injustificadas las alarmas que suscitara 
el rumor de que ee Jba á suprimir unb de los 
correos de Málaga á Marruecos.
Para satisfacer las asplrictone* de Almería, 
la Compañía esfablecéra un correo desde dlclia 
cspltal.
Los diputados se pusieron al habla con los 
representantes de la Compañía valenciana, tos 
que manlfertaron no convenir á sus Intereses 
modificaren Ip más mínlmolos servicios esta­
blecidos desde Málaga, pues aumentarlos, des-̂  
de Almería, acrecería las pérdidas,
 ̂ A á m if tá ñ
Decididamente mañana;marchará Armiñán á 
Málaga.
En al taa|i*a
Uaúalejas pasó la tarde en el teatro, con stt 
familln.
Dimiáián
Ha dimitido el gobernador de Almería, soli 
citando volver al servicio activo, en el cuerpo 
de artillería á que pertenece,
be huelga
El gobernador de Valencia confirma oficia! 
mente que níañana se declararán en huelga los 
tipógrafos, _
Dcupaqióq
El gobernador de Murcia ha telegrafiado á 
tos alcaldes de los pueblos déla provincia, que 
cuantos obreros se hallen sin trabajo, podrán 
solicitarlo en las obras del ferrocarril de Can- 
franc, prpyincla de Huesca.
Caiillla pública
Se ha ceíebrado capilla pública en palacio,
A eSssa de slfrir^lget'^ Indlpbéfctones. no 
concurrieron la reina doña Cristina ni la Infan­
ta Marlp Teresa.
Esta ditlms se halla en el ferqer tiíe* de sp 
embarazo.
Pon Alfonso vestía uniforme .de artillería,
La cérembnla celebróse explendorossmente 
en el Paseo de Ribalta, cantando los niños un.: 
himno alusivo.
La Diputación obsequió á Echagfte éon un | 
un banquete, ocupando lagar,de preferencia el ] 
tehiente Sevjlla, convalenclente aun de lasJ
heridas qupirecfbleré en él Rtff. f
A la tropa se le dló un rancho extraor41na-'| 
rió, cajetilla de tabaco y dos réales por sol-i 
dado. I
V V,:."Da/B|lbaa ' ■ I
Lo* tora* lidiados hoy fueron matos, t
AI cuarto le pusieron fuego.
Punteret estuvo bien á la hora suprema, 
Ocejito Ingresóén la enfermería, donde lé 
apreciaron uñ puntazo de cinco centímetros en  ̂
la
Extranjero "
’ ■ !; ' ii* Abril m
■ ■/‘í - ; - -D a : i f ia i« i  
Eí emjpéráddr Franclacó José. ha dirfĝ O!̂  ̂
refereiiclUm; ál p r^sl^ te  dél Ctoúsejo de H 
gríá, manifestándole au des^radorpor hisdl' 
ferenclaa surgida* entre éL Gabinete Y lali®' 
roña.' - ' ■ -■ ■
Créese qué dtoiltlráél Gobierno.
D é - M i z » ;parte posterior del muslo derecho, de pro vi . .........................- s
nóstico reservado, I  - F*' ^ “®. ¡u«^gwe el^iénulnéiite .levan-
Ha causado enorme entusiasmo en el Club 
Coch rito el telegrama de Cahaléjas agrade
oe-
clendo, en noihbra (|al Goblerao, las 15.(X)7 pe 
setes que sé recaudaroú en lá becerráda * 
néflclo de tos soldados de
El^Clúb tefeeráfw-^ ifgggj^gJ  ̂jg  ,g
C...rî ái general Atdave.
Da San.Sabasfiáz .
Én Púéqterfábla, una. lancha pequeña, tri 
puládá por ocho homares, volcó, á consecuén
cifl dld ólc'sic ' ....  ̂ •
Caando pateadla atrave.af la barra, ln .‘ «abrteabaa boiaba. e^clMlvM.
sea rfa aaá'reyista lidlitar, ála .ae
conc«*»7,|.¿n,. sdéinla de numerosas fuerzas :de 
tierra, compañía* de desembarvo 'deja'éscua> 
dra francesa y de in división naval brltánlcaj 
Varios aeroplanos evOlucloñarár durante l*  
revittta. ,, ,
Las ésbpádras fr^ñeesáé é inglesas formarán 
en lá bahía. ;, . .
■ Ü a ,F é k f » •
En Tien Soun fueron detenidos quince indj.vl-
pescadores cayeron al mar, manteniéndose^ á 
flote hasta que les. prestaron auxilllOr , i 
—El equipo de Ítún, Spbrttog Cluj), vence- 
dqj; en las pruebas eliminatorias, marchará á 
Barcelona, donde,debe jugar. .. . ; .,
Mañana sé dará un banquete at equipo Réál 
Sociedad, que luchó con el Club Iruñés, siendo 
vencido. \ .
D a  P a l m a
El gobernador ha visitado los alrededores 
de la Isla.
Con motivo de la sequía se hacen rogativas. 
—El . Ayuntamiento pedirá al Gobierno la 
cesión del claustro de San Fernando, á En de 
cónservárlo para evitar su ruina,
—Esta noche saldrá para Bercelotiá y Ms* 
drld el yerno de Luque, señor Berenguef.
D e  B i lb a o
Ln Asociación del magtsterto
celebró una asimblea para tratar de su exclu­
sión en el concurso general de. escuelas.
Acordaron dirigirse á Canalejas y Alba para 
que se jes equipare á los compañero* de Espa' 
ña, suspendiéndose, entre tanto, ios concursos.
Créesq que pertenecen á una banda dengits- 
dores. ' , ■ '
BeBealfn
El viento duro que Vléné reblando éh el núr- 
te de Alemania, ha causado destrozos pn vs' 
rías cludadeé. "
En Nanen derribó el aire Una torre 
grafía éln hilos.
—Aumentan los suicidios.
En la Plaza de Alemania dos jóvenes se ins­
taron con armas de-fuego; pof haber salido 
en los exámenes, '*
Otro se ahorcó en su casa, por el mlsaio mo­
tivo,
-  /De Tángép'
. Circula el rumor de que Regnault ha logra- 
ido vencer la resistencia dé Muley Haffld, 4u'®n 
I  depondrá su actitud dé fntransigeucia..
I £1 cónsul de España ha dlrl^ldó mm carta de 
vasco-navarrol gracias al por la cantfdsd que
le remitiera con destino á fa* famlna^ ^  I®* 
náufragos españoles Úél Dersa,
DeLonúpas
Asqulth pronunció un discurso ante los dlpd* 
De no acceder, éntabiárán un pleito conten- UbéralM dueños de las mlnas^ijúlen®* 
elbso contra el decreto del ministro, yendo una que el Ar//tiene carácter refortrnStá.
comisión á Madrid para recebar el apoyo de la 
Federación nactonfl 4®ímegl®terlo..
D e  V ig o
D n funcionario del Banco de Rio de la Plata 
acompañado 4e un Inspeqtor de pollclaj failqiroi)
Los comité i de distrito aprobarán  las tárifaiy 
de salarlos acordadas por la Federeclóñ.
El Goblerho no ha Incluido dicha» tarifa»:*®̂  
el *///, por no eitabiecer un prlnílpto P®*‘‘ 
groisct
fi®t!ília que la mayoría 4 |
■dSi
P ágina te roeré
lé u u e s  1 m9 d é  A h r i tM e  W M 0
M A N Z A N I L L A  P A S A D A
« s A  nrWmhHBíI wnHHHI
SEPRESENTANTEi
Olff 19
l i l i f i  b ir n
U T R E R A H e ie d e r o s  d e
E S P E C I A L I D A D  D E  L A  C A S A
d e ' A r g f ie s o .= -S a n lu c a r  d e  B a r r a m e d a
>
obrado de8}htere88damenÍe>catificei!do de hue! 
ga un movimiento altruista que se ha hecho en | 
Interés de la colectividad. ¡
Pondremos de acuerdo todos los Intereses— ] 
dijo—para que reine la paz. |
En las minas dei sur de Gales 15.000 obre<] 
res votaron la vuelta al trabajo, opinando en ; 
contra 5 000, í
Los mineros de Northumberland, Lancashlre; 
y Yotkshire se niegan á reanudar el trabajo; 
hasta que tes acepten las cifras fijadas por la ; 
Federación. f
En Chltk. donde anteayer se registraron ! 
disturbios, se acordó ta vuelta á las tareas por ] 
350 votos contra 150. |
D e P f i P l s  I
Le Matín. publica un telegrama de Fez con* |  
firmando que ayer firmó el sultán el tratado de 
protectorado de Francia sobre Marruecos. | 
El hecho se anunció con ciento un cañonazos; ’ 
Consta el tratado de dléz artículos, y es se-1 
mejante al que firmó con Francia, en 1881, e l , 
jbey de Túnez.
D e P r o v í a c i a s
1.® Abril 1912. 
DeHelilla
Ha terminado el desembarco de la columna 
dé municiones de artillería, sin el líienor con* 
tratlempo.
—Los comisionados de ¡a Academia general 
regresaron de Yazamen.
La excursión resultó molesta, ñ causa déla 
lluvia,. „
De CádiáE
Para la segunda quincena de Abril es espe­
rado el rey.
—Procedente de Madrid llegaron el presi­
dente de la Sociedad Económica señor Aram- 
buró, el senador señor Carranza y el arquitec­
to señor Romero.
Las Impresiones que se tienen respecto á las 
fiestas del Cenlénsrlov son optimistas.
—En los salones de la Diputación ha cele­
brado sesión la Academia hispano* americana 
de ciencias y artes, para recibir al jefe de 
obras don Enrique Martínez.
De Corulla
Ha llegado el vapor Alonso A77/,̂  p/oce* 
dente de Veracruz y.Habana,
En la traveaía sufrieron violento temporal, 
resultando lesionadas veinte personas.
Aquí desembarcaron veinte pasageros.
En Santander lo harán el cónsul y vicecón­
sul de España en Habana, dón Joaquín Hernán­
dez y don Antonio López, y las actrices Aca­
cia Guerra y Carmen Carreras.




NUEVO ESTA N TE A  P E D A L
■ CÓN
F R I C C I O N E S  de B O L A S  de A C E R O
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE-
NO CABEN 
YA EN LAS











Mluiiiio esfuerzo en 
el trabajo.
?n Málaga: Angel, 1
ron unas películas preciosísimas, espedalmen* 
te «El robo de alhajas» y «Venganza», que 
gustaron extraordinariamente.
Para pasada semana santa se prepara el es* 
treno de una película de asunto por demás su­
gestivo y de sabor netamente español, tenien­
do la seguridad que dicha película, cuyo titulo 
adelantaremos muy en breve, añadirá un nue­
vo éxito á los Innumerables que tiene alcanza­




Se están repartiendo GRA­
TIS maestras del Jabón 
SUNLIGHT. Usadlo tal 
como explican las instruc­
ciones en el cartón envol­
torio y tendréis la ropa 
blanca y sin destrozarla. 
De vent^ en todos los es­
tablecimientos.
Con todos los 
progresos 
conocidos
M s l a m ú s
a m p lia m e n te
g a r a n tiz a d a
Puede ser adquirida en 
112 plazos mensuales de 35 
pesetas ó al contado con 
Importante descuehfo. 
Diego Martín Rodríguez,
Hoyo de Espartero, 
Málaga
T r e n e s
ItiHdas i t  life c le
O R Q
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspaíio-Amerlcano) 
Cotización de compra
Di
Se ha librado ím nuevo
tropas francesas y un Contingente B l̂enlM- 
salx, donde toda la comarca n?*tW»*nia;
Onzas . . . . . . .  10875
Alfonsinas, . . . . . 108 60
Isabetlnas a . . . . .  109 60
Francos. . , . . . . 108*60
Libras . . ; . . . . 27*20
Marcos. . . . . . . 132*50
Liras, . . a . . ; . 107*50
Reís . . . . . . . . S‘15
Dollars. . . . . . : 5*50
I Los de Moreno Santamaría también 
Joman billete, y ámediados de la semanales 
Jendremós aquí.
f Ahora que el sol no falte á la cita ¡y menuda 
combina la que nos vamos á tirar el domingo 
venidero!
i J>e v ia je
f En el tren correo de ayer tarde regresó de 
Madrid nuestro estimado amigo don Amado 
Oopélt Sauz.
En el expreso de las seis marcharon á Bar­
celona, el comerclatité dé ésta plaza don Fran­
cisco Masó Tbrruetia y sii hijo dón José.
A Madrid fueron el cdñocldo facultativo don 
José Rodríguez del Pino, don Sebastián Bria* 
les Utrera, don Manuel Loring Martínez y don 
Francisco Orozco.
contra los Invasores.
Una y otra parte tuvieron grandes bajase
Los Indígenas se apoderaron de un convoy 
de caballerías.
Se han enviado más fuerzas francesas.
Entre los prlílonerds hechos por los indíge­
nas se cuenta un oficial de administración.
Los franceses abandonaron los. cadáveres y 
lasarmas,
ü o  H «w  Yopk
Dicen de Méjico qu2 á ochenta millas de la 
capital, los zapatlstas atacaron ün tren, matan­
do á cincuenta soldados que lo custodiaba.
Dé Bflipcelontt
El descanso dominica! transcurrió sin Incl- 
dentesi ' , .
Se han hecho 223 denuncias por incumpli­
miento, tres de las cuales pasaron ai juzgado.
Do Cttstellán
Celebrando en el teatro de ̂  Alcalá de Chis» 
vert una réuíiíón pública el Sindicato de poli­
cía rural, alteróse él,orden á consecuenclai de 
nn altercado entre el presidente y los socios.
Un espectador del Paraieo arrojó una piedra 
contra la mesa presidencial.




X/08 abusos de u n  c o n tra tis ta  
La cuestión de las obras de adoquinado va 
ya picando en historia; á ceda BueVa visita de 
fngntC*̂ I6n que reaíléa la Comisión Municipal 
deObraspúüu’Ĉ s sé descubren nuevas defi­
ciencias, demostrativas ds *1̂® 
encargado de la realización de e&O? trapajos
U n a  p p o te s ta
ESTAQIOM DE LOS ANDALÚCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7'40 m.
Correo gener al á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12* 331. 
Mixto de Córdoba á las 4'231.
Tren ezpress á las 5 1. ,
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren meracncíassde Córdoba á las 8*:  ̂n.
Tren mercancías de Granada á las lO^n.'
Llegadas d Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren ndzto de Córdobcuá las 9'20 m.
Tren ezpress ó las 10‘2S m.
Tren mercancías de La Roda á las 12'251.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 2*15 t. 
Correo general á las 5!30 t.
Tren mercancías de Córdoba é las 8'15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga pata \élez 
Mercancías, ó las 8'30 m.
Higiénica
oro
U a r l a a o  C l á r o i a
Barnizador dé muebles 
Se trabaja ádomicíüo dentro y fuera de la 
capital á jornal y por cuenta.
CALLE MOUNILLO ACEITE. (Primer portal)
Anoche se presentó en nuestras oficinas una 
numerosa comisión dé jóvenes para interesar­
nos que hiciéramos pública su protesta por el 
acto que reallzarp ei guardia de Seguridad *f®™o*»_347 4 
número 41,
Uno de nuestros visitantes, llamado Hilarlo
deja Incumplidas las condiciones estipuladas eti|Hurtado García, nos manifestó que enconlrén-
ferenclar coá Gaoaleji:*mancomunidades, figuran 108^ :”°̂ ®»
Prats y RlVa; . . .  ^
Dlcese que el .proyecto no satisface a Man.',
D e  B i lb a o
Mañana se reunirán los patronos mineros pa­
ra ocuparse délas ptetenslónes de Ipjs obreros.
L Á  A L E G R I A
RESTAÚRANT V TIENDA DE VINOS 
— Ae — _
C IP R IA I^ O  ÉLAMPINMZ
Servicio por cubierto y á la lista.
Mspeclalidad en finos de los Morttes




Esta casa acaba de completar muy 
variado surtido en lanas para caballeros, ummas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado
***Vlcmáw,' jergas y armares desde 2 á 23 pesetas
” í lp ’aca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros. tsuS Extenso surtido en crespones Liberty y mesa-
lina estampada, propias para la estacjóm^^^
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al­
zada con cenefa. oVestidos fantasía para Semana Santa. - 
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con
*°Panta8Ía para señora, tusón y chantouÚ driles.
Otánián én colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre. ...Sección de algodones, céfiros para v^Háos y 
camisas piqué blancas, alta noveaaa? Artículos 
blancos en toda su escala. ,
éran novedad eii corsés iorma tuvo Directorio.
el pliego. . .Dicho contratista, sintiéndose molesto por
los acuerdos adoptados en el ultimo cabildo 
respecto á las obras efectuadas en la calle de 
la Victoria y plaza de la Merced, amparándo­
se en una de las cláusulas de ese mismo pliego 
de condiciones por él Incumplido, aunque el 
Técnico Municipal sostenga lo contrario, se 
permitió el sábado ijltlmo colocar grandes pi­
las de piedras y adoquines en las entradas^de 
las vías laterales á la de la Vlctorlaj con cbje* 
to de Interrumpir la Htculadón de carruajes. 
También sé propuso que no clrcularaii los
tranvías por ía repetida calle de 
practicando gestiones para conseguirlo cerca 
de los Inspectores de la EmpresBj á lo que és­
tos se negaron, . . . ^ ^ ...... »iConocedor el aléalde de lo hecho por el 
contratista, adoptó las medidas necesarias para 
que se retiraran los adoquines y piedras, pomo 
dijimos en nuestro número anlerlor, pero es el 
caso que ayer continuaban interceptadas Im  
entradas de las calles lateraljes á la de la Vlc*
*°La’s piedras y  afló'qulnés sa acoplaron á un 
lado y ahí continúan; d élo que se deduce que 
'• «nntratistá haéeéí m t^o caso de lasArdeúes
di'ía a lc 'J i:
las obras.
dose á las once de la noche en la puerta del 
Balón Novedades, esperando la entrada á la 
última sección, sé le eayé al suelo la gorra, y 
al agacharse para cogérlá, él citado guardia 
número 41 le dló fuérte golpe con el sapié en 
la cabeza, produciéndole una herida en la ceja 
El propio guardia de Seguridad acompañó al 
herido á la casa de socorro del Hospital Noble, 
separándose ambos, después de la curación. / 
Todos los Bcompañantea de Hilarlo Hartado 
corroboraron lo ejfpuesto por éste, exteriori­
zando su Indignación por la conducta dél guar­
dia. ' '■
El joven Hilarlo Hurtado Venía cón la cabe 
ZB vendada, y en su semblante se reflejaba el 
sufrimiento que experimentaba por el acto con­
tra él .
SI las cosas ocurrieron tal ‘ v como nos las 
relataron, se trata de uii verdadero atropelló, 
y nosotros entendemos qué las toledanas hojas 
que los guardias de Seguridad llevan al cinto, 
no deben utilizarse por éstos blandléndolas 
caprichosamente contra paciflcos'dUdádártoli, 
que no cpmeten piro delito que esperar j l  mo­
mento dé laéntradaáün rpunlde espectáculos.
Estado demostrativo de las resei sacrificadas 
cl dla'28 sú péso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos;
22 vacunas y 7 terneras, peso 3.474 5QQ kilo- 
am s, * 7 pelotas. ,
66 lanar y cabrío, peso 550*750 kllógramos, pe* 
fe tu  22*03.
2i ^ ^ * ’úos, peso 2,17I’50O kilogramos, pesetas
29 pieles, 7*25 pesetas.
Total peso: 6.196*750 kilogramos.
Total de adeudo: 5p'~"
AGUA*,VEGSTALDE ARROYO, premiada en varias Exposiciones científicas tren medallaBda 
\ y plata la mejor de todas fas conocidas para restablecer progrésivamenta loa cabel^irffirn» i  
«  prl Mtlvo color; »o oanclia la piel, ni la ropa e. laotoallvi y
hace que pueda usarse con la mano como si fuete la más recomendable brillantina Da ve 
perfumerías y peluquerías.-Depósíto Central: Preciados, 56, principal Madrid; *
de aS ioyo^  imitaciones. Exljld la marca de fábrica y en el precinto que cierra !a ca¡a la firma
PASTILLAS BONALD
CJolPo boro"SÓdiicÉs o o n  c o c h in a
De eficacia poihprobada con los señores médicos, para combatir las enfermada hp 
1. boen y de I. torgMta, Im, ronquera, M
sequedad, granulaciones, afonía producida por cauias* perifér!cES. fetidez
etc. Las pastillas BQNALDr premiadas en varias exposictanes científicas, tienen el orl-
y e?ei ext?SSje?o.*‘̂*’“ “ ”  Primeras que se cenocleron da su ciase eS EspSfla
A c a n t h e a l t v i r i l i s
PoligHcerofoífaía BONALD. Medica­
mento antineu asténico y éatidisbético. To 
nlfica y nutre los siatemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pgra 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea, 5 peseras.
E l í x i r  a n t i b a c i l a r  B o n a i d
DE
(THOCOL CINAMO VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
i
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis,incipiente, catarros brcnco- 
neumón^ccs, Jarlígo-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 554 Oa 
Por permanencias, 292 50.
Por exhumaciones, 215 Q0.
Total: ICgl *5Q pesetas.'
Precio del frasco, 5 pesetas
J “ '» ‘>*1 a«‘« . S a i e f í e  A rce (sute. Qsrge.
t B A L N E A R IO  D E  A R C H E N A  l
P o n  f r a n t h e »  á o n z f lc z  T o rre s
Ayer falleció el respetable señor don Fren- 
cisco González Torres, persona muy apreciada 
por las bellas cualidades que Ib adornaron en 
vida, y cuya muerte há* producido hondo senti­
miento en sus numerosas relaciones.
Hoy á las cinco de la tarde se verificará el 
sepelio del cadáver en el cementerio de §an
Enviamos nuestro pésame á la familia do­
liente.
In c id en te
En la puerta del café denominado «La Cos­
mopolita», surgió ayer un enojosoJnhldente 




Una verdadera manifestación de simpatías 
puede decirse oue fué acoche la fundón de 
despedida de la pompfcfiia Jíallahñ. . ,
La preciosa opereta Primavera scaptgílata^ 
en la que trabajan casi todos los artistas y las 
primeras partea de la compañía, dió motivo á 
cada momento para que el público colmara de 
aplausos ó los csutaiiteS) especialmente ó la 
señora Sartorl que deja aquí un gratísimo re- 
eufgrdo de su arte y de su grada y de la labor 
que ha realizado para agradar alpúbllcp, 
Nosotros despedimos muy afectuosamehté á 
todo el personal que compone tan excelente 
eompahía y le deseamos toda la buena suerte 
y todos los éxitos que merece por el mérito 
Insuperable de su trabajo artístico.
9plón Howoiledee 
Con motivo de las solemnidades de Semana 
Santa, se suspenden las fundones hasta el sá-
s.,—  p - A  in.ibado próximo en que debutarán la notable can- 
InterVlnleron varios amlMSj S^arando á^ Italiana Bella Claudia, llamada la de la
protagonistas del suceso, ^  “¡1® Woz de oro, y los celebres acróbatas de salón,
blíca americana el uno, y hacendado de un Mascotas, tres señoras y cuatro caballeros
pueblo muy conocido Por. sus aguas medicina* |
les el otro.
fda d e  in a u g u ra c ió n
Ayer, á causa de la lluvia, se suspendí la 
corrida que habla de verificarse en Madrid. 
Como el próximo domingo comienza el abo­
que ejecutan admirables trabajos.
Cine Pooousliiii
Ayer domingo hubo en este salón extraordi­
naria concurrencia,, viéndose Infinidad de per­
sonas obligadas á privarse de ver el magnífico 
programa que se exhibió por no haber entra
no, por ahora la novillada queda aplazada porl^gg^ ¿ pesar de la ampliación que ha dado el
tíempo Indefinido. . . . _  *
Paco MadrlAsale hoy de la corte, y mañana 
1 el correo de las cinco y media llegará aen 
esta.
Rafael Gómez, que también se hallla én Ma­
drid, xrribh á estos lares en el expreso de ma- 
ñanáV
señor Fáscupllnl y las mejoras del splón.
Hoy siete grandiosos estrenos dé las mejo­
res casas productoras de España y América. 
O in e  Idnsil
Ayer domingo se vieron concurridísimas am­
bas secciones de este cine, doiidé se exhible-
d en tro  tnstrnotlTo
de preparación para el ingreso en el cuerpo de 
Contadores de Fondos Provincláles y Municipa­
les, Director, don Salvador Poveá García, Con­
tador Jefe de la Sección de Cuentas y Présuaues 
tos del Gobierno Civil. Málaga.
■
í
Reconocido sm competencia para las enfermedades artríticas 
y reumáticas, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herméticas v 
escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercunal arse- 
nkal y yód ca, y sobre todo es el medio más eficaz de los'cono­
cidos para la curación dei reuma en todas sus formas.
m ñ M M  OHCIfll DE 1° DE DDRIl B 30 DE JÜDID
(Además de todas sas especiales indicaciones 
sstd rccomcndadQ por su incompa^ 
rabie clima extraordinariamente seco, \v astradable temneraturn
'sssiz¡%zs.siifssA"!*-’
Pnrnno ti oa i -----vAiuiu-iuii tguas las noGnes). ueiiciosoinesa de Reginien todo el año, Cuatro magníficos Hoteles aue
hoy se hallan completamente reformados y al alcance de todas las 
(comprendiendo habitación S y tfn o  con todo el servicio corresnnndipníov
Con el empleo del «Unl0ieníf aatlrreumático 
Robles si ácido sáncilico» se» curan todas las 
afecciones reumátRás y gotosas localizadas, agu* 
das ó crónicas, desapareciendo los dolores $ Ipi 
primeras fricejones, egmo asímísrao las neural 
glás, por ser un calmante poderoso para toda 
clase de dolores. De venta en la farmacia de P. 
de] Río sucesor de González Marfil, Compañía 
22 y principales farmacias,
Sp Vénde earbón de olivo. Darán razón Pi lm, t.
3 E  A X i Q U I I i A N
un magnífico piso principal con seis habitaciones 
y cocina, un portal extenso, para tienda v al< 
macén. ^
Plaza de Riego 22, esquina á la calle úe la Víc-toriQf
En los m erenderos
Úsl Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde si 
sirven las sopas de Rape y el plato de paella. Ma­
riscos de todas clases, espaciosos comedores con 
vistas al mar, servicio esmerado, precios econó* 
mléos.
I s p e s l i m l o s
SALON NOVEDADES.—Secciones desta las 
ocho y media.
Dos números de varietées y escogidos progra­
mas de películas.
Precios; Platea, 2'50; butaca, 0 50: entrada ge­
neral, 0*20,
ÜNE PÁSCUALINL ̂ (Situado en la. Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Bjncu).—Todas Iss 
noches 12 magníficos cuadros, ep su mayor parte 
estrenos.
1^8 domingos y días fe*tiyos funci'm de tarde.
Preferencia, 3o céntimos; genéral, 15.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magnífi­
cas películas, entre edas varios estrenos.
Los dopjlngqs y días festivos niatihée Jnfantll 
con preciosos juguetes para los niños.
Preferencíai 30 céntimos; general « I
ié^neúm m % -rn  abono 15 ,  ,
entrada  ̂úiás díq?, y también hallarán grandes salones ,d  ̂  ̂ ^
'4
recreo conentrada grgtaíía., ^  
todoílortreSs^"’"*̂ *"̂  del Balneario se hallan én la estación á la llegada de 
MUY INTERESANTE.—Todo bañista, antes de ponerse/itt cami­no, debe solicitar noticias, prospectos, tarifas genérales de prê n̂**' «i ítitipra-
cuantos datos le interesan, que recibirá gre;tukamenté d r i S -  uose al dueño de los cuatro Hoteles. .̂uLUitamente, airigien
Basilio ínirH a-jalnearío 4  ̂ ílifclictia-í^tircía (C fpfía)
Despacho flé Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de MálagcL criados en su Bodega, cálle Capuchinos 15 
CsBsa fundada en el alie 1870
Mo. n." 26. eipeide la.
Vinos de Valdepeña Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo.
U2 s » 8 • » ' * » »
Il4 » » 4 » » » » >
. Un • » » » >
Una botella de 3i4 » » s » %
Vinos Valdepeña Blanco
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts, 6*00
I2 » » 8 1 s> ,  » 3.QQ
4 » » »
Un s » »




Vino Blanco Dulce 
» Pedro Ximen 
Seco de los Montes




















3*00„  Vinagra de Yema « » >
No olvidar t a  CerveceríaMo Olvidar laa ae»aa. Saa Juan de Pipa, 26 y calle Alampa l .  lacalle daMarlblaaca ' i
n  F o m e n t o  i n d u s t r i a l  y  A g r í c o l a . ~ M á l a g a
f S e - I te s p a O io i  A la m e d a  n ü r a  
Supei»f®sfatoa oi>gánicos.— Polvee da huesee
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M á la g a
ABOGADOS
Aldsna Francisco, Calderón de la Barca, 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4. 
Barrete Pratjuan, Moreno Monroy 3.
Briaics Uirera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafdt Jíméíiez Enrique, Andrés Pérez, 15 
Díaz de Füeobar Narcho, Cáfcer 2.
Domñgues Fernández Manuel, H. Franquelo 3. 
'^8T-’da V ¡53'’o Angel, Docíoi Dánila 41. 
eütsrd;’' ..-idaJosé,Casap:. :u;. !. ^
Cernee - Oi iíérrcz Antonio, Duq îc Vi: íoria ? 
Mármei Coníteia» Rafael, Oracaaa 88.
Mariin Veisíidíajosé, AlamosISí ,-v 
Maoelli Rasgio Enrique,'
Mé-ida Miguel,
Río del Áranda Antojilo, CarvajM ^
Román Manuel. Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
C abello Antonio, Dos Hermanas 2. 
Gallardo Hermanos, Alameda 4}.
Mcra¿uFaIaí’'‘ia .Atenlo. To\V > ,
Murcia, o 2vídréCQ José,'San Te5níd'12>i,,j/,,rMe'.ríiT'í-r»' Nísváiss» RffPilíjVrírt.'V.Pítíírsí.&iájiísnsi-íNav.,r‘0 (‘̂ a ájas Bérrta'tío,'' f l̂dza Addaká ín :  
Nctt-jií Ví’î r’.üAafotjld, Mor n < Míuón 15. 
Oia.!:  ̂Ot. - "o Miguel, San Juan- &¿.
0< ít'ga Muñoz Benito, San Juan &t Dlol, 31. 
PsraKa Ápczíeguia ¡uan,> Alameda 40. : ;
Peraiía L titidsen Juan JLuls, Alameda 40. ; 
híisa:?'.- délas Meras Enrique, San Lorenzo 10, 
. E?odrl "uez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24..
-ífuíz Gutiérrez Francisco, Granád^ S l.. v 
Sánche?: Jiménez AntoniOiPlazá dé Riego 34,3.*̂  
Sier. a  Aleifado Luís, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Caparrós Manuel, Marquéis Látiós 7.
ABONOS. ; '
Gftrrino j  Compañía, Doctor DIVlIa 23. \ ' 
^thweslz, Sallt'e 9.
Sr,C2C íp.d Anónima Q^oss, Alameda 2 3 .'
ABACBRIA < "V •
Garchs Muñez Rafael, Mármoles 59.
González Luque Juan , Duque Victoria
AC.Í.DEMIAS DE DIBdjO 
JIménvz Quenco R ^ ó n . Caldeiería 12̂   ̂
Matarredoaa Antonio,,Früile8 5.





a f il a d o r  
Cfaam!zoF.anci«co, Torríjos 8.
agencias de informes 
La información Comercial, Carmen 58.
AOENXES'DE MíNkS ¡
Veall Federico F., Clstér 11.
agencias DE NEGOCIOS 
' t á  Actividad# CsíJuchinos 18, principal.
La SólúCfrn, Victoria 20.
ACEÑTES De COMISION, TRANSPORTES
y despachos ADUANAS 
Cabo Joaquín, Carros i. ,
Clemt níe Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 2Ii,
Olalardí? Enrique, Plaza de los Móros 18. 
¿}¿!llego Jusn, Carros 1.
Góihí'2;Anto5!Ío, Mártires 5.
Guerrero C % S. enC., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de Í2rPla*a de & Figueroa.
Iglesia» Juaíj, Mesón dfi Vélez 2,
Jfeén del Píko Rlcaráok Cortina del Muplle 03„ 
Pagéí Jojé, Sánchez Pastor 12.
^ ozo Julio, SífSchan 3  ̂ ‘
Rico Ríéícs Pedio, Avenida E* CJrookc 27. 
Rnbíes Enrique, Alameda Principal 11. ^ 
Roeillo Gavarrón Joaquín, Avenida Crooke. 
j’aüfefer Augusto, Alameda Principal 37. 
Téilez Sirmienío Antonio, §án Juan de Dios 14 
Fíeolano y Manin, Plaza de Mííjana.
Vives Kerman'osiAx'eitída Estique Crcofes.
■ AOUÁLÉSODA Y GAJOSAS
«El Diluvio», San felmo 14. 
íLa Catalaí5aí\ Cüunsa Rosa 7.
A MA íiNE''DP MA9ERAS 
Oorp2 I -co, Ai&l na Larios 5. ,
Sobrií u J Fe '■s-a Fijárdó, Casíelár5;' ¡
Hijo;? .V.. V :í,!s, Doctor Dávila 45, ' !
ALMACEN DE PAPEL |
P&pslera Esoañola; Strachan 20.
a  V̂CBNISTAS DE CEREALES 
ui, Cuarteles 38.¿, ■
p £ « . t  c;úo. camino de Antequera 2.
Fae .ic c Yéííeaes, Cisneros 47.
Mar.; . L.u'íiífco Strachan.
Mut:: v/v, íi-J-jO de Esparteros, ,,
Olmsü'.- Diego, Arrióla-Sr --^ríii-i/» *.
Peña Bandera níonio, Arrióla.
ALSííACaNiSTAS DE COLONIALES 
Simón Cai,tcl S. en G.*, Marqués 22.
Hijos de Fr.anclsco Peñas, Sto. Domingo^4-ir & 
Sobrinos m  J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Frasiciseo Torres, Fernán Qóflzález.
Ediari-  « sández, Marqués de la Paniega 5!. 
Arroj o v Morilla, Muro de Puerta Nueva.
' Y/CEmSTAS DEDROpAS ' • ;
'^c.uür-"“s i. arqueto, Sagasta llj 
Franci o SoH», Trlnldád Grund.
jio t. A tci c Chacón, Cisneros. ; . i 
Hiju» c '  Francisco García Aguilar, Santo^ 3.
Bermádez, Tortas.? ‘ --
Leandro Martínez, Stracben 7 y 9.
Pelmez u s, rorrijo», . ,
ALMÁCeÍNDE HIERiíO, ' 
Baeza'iAmomu S. eu C., Arrióla 20.
almacenistas DE VINOS ■
Diez Correa Eduardo, San Juan de DíóS 25. '
García íimésez José Andres Melládó.
Qhlquilla Fernando, Plaza délH^isp^2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Ml rales MigueJj^paaillo Saqld^m ingo 24. 
ValdertamaJose# Comedias '
Viano Eduardo Tejón y  Rodríguez, 37. ^
CARÍ̂ ÜAJESDELÜjO ' ‘ ’
La alagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha dé Lára h  I 
Gómez Ricardo, Pasillo Quiml^rda 3?..
CASAS DE HUÉSPEDES ' 
/Yiclcría Ru6na, Caid,éferia 12. ^
.. ' CASASTE PRÉSTAMOS




. EaGáyoíaí-.tJ*,Yesos ñnos Maquéda Francisco 
(Depósito) de San Pedro Alcántara, 37,. 
SrHiJos de Diego M. Martps, Granada 61 .>̂  ’ 
Zalabsfrdó yl?. Montes, CipEthia-del Muelle 33. 
, . - CENTRO DB;.SüSCRlí>elO¡Nfe
Hiíor4» Jdah Mol^^o* jam33i l T 
V r- CEREALES
Fpuce JVléndéí Pedro, Camina Antequera 2. 
E5dalgo Manuel, Plazaxda Arrióla H* > 
Gutlérréz González José# MármoléaS. 
Martínez Basilio, Alaáeda tirincfpal 48. 
Martipea Leaudro, Strachan 9.
. D ', CERERIA'
Escobar Záragozq-José, Mártires 3.
CERRAJERIAS
Turquía,Jerónimo Ouerrero.SanJuan dé Diot 19
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, TorrIJos 64.
Marzo LombardoFrancisco, Strachan 2,
, ' clA^s PASIVA /
Blas Caracuel Melfha, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA T Í
CastiHlq Lilis de!, TorrIJos 12* í \  
eÓRREÍ̂ EMjSíÍTlMO Y FLETAMEFÍTOT̂ '̂ 
Oscar Briau, Acera de la Marina 13.' ; ^
CuRTIDOá '
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega. Eduardo, Almona 7 y 9¿ í Ví ̂
Orísa López Francisco, Duque de Rivas ^
DELINEANTE ■ ,?íyVÍ
Fejíiándezdel Viílarjosé, Mazarrsdo3¿ ’ ¡ 
Salariar Miguel, Trinidad 12, . .v
DENTISTAS T
Blanco Antonio, Alamos 39.
Ujzano Ricardo, Santa Lucia 1.
tJar<^:;|i&Víín José, Pasillo de (Suimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Luda 14.
\ ,0 • CERVRCRl̂ AK
Sánche^ Rueda Eduardo, Alameda ̂ .
Valíejc Hermanos, Dos Aceras 5.'
ALPARGATERÍAS '
Diez Pomares José, Carmen 19. ’ . '
Mancera Juanj Hoyo dé Espaftero i.
Portales Juan, Caiderómle la Barcas. ' 
ARQUITECTOS ' ■ ' ^
Guerrero Strachan Fernando, Castelar S. ■ 
’ iorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria }3. 
Vera Manuel, Bolsa 15. - s> ¡ -
__<S0CIACI0N DE QUINTAS 
Blanctard F i a n t * ^ ^ ® ' 56.
Merino Francisco, Tomás Herejía 30,
BAULES Y COFRES
Círmonajuáa de Dios, Torr|Jos 22; ? ; :
Montero Castró Antonio, Torríjos 46. '- I7TAC
Garda Francisco, Aíamédam ? -  
BORDOOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p* 2 * 
Bordados én blanco, Rambla 13, Pelusa, 
Bordados coa máquina Singer, Victoria 12Ó prs! 
Portillo Tiesto Socorro, Caitete Capucpiaos I,- 
boterías
González # if onib, Pasillo de Sgnto Domingo 2S 
Qonzáler; Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del C ̂  acol, Calle Málaga (Palo),
Café Imperial, Marques de Larios 2. ■
Catt 5leia Madna, Avenida de Ü, Crooke 1. 
Café Nacíuíial, Avenida de E, Crooke 25. 
Príncipe, Plaza ííe la (Constitución 42.
Romero Alfonso, |u a n ^  Padilla 13.
Román Manuel, Alamóqa 6̂
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Mrii-qués de Larios 6,
c a l d e r e r o  MECANICO • *
Cerón Tfujiiío Francisco, Don Crístián 46, 
Pedresa G^rcio Rafael, Cuarteles 30.
CALLISTA ^  -
eí Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Francisco, Plaza Constitución I.^Ámtcitpiác
Casero y Toledano, Salvago 14 yl6.
Pérez y Vallé, Compañía, 17.
CARBONES
Mena Afán José, Moiing LirteS y CarMehIS. 
Molina Joséi Céíderóa de la Barca 1, ^  v
Torres Ráfaei, Alámed^ 37.
Zalñbaréójú'm Mamisí, Santa Lucía. 
ca ew ég éria s  D
Espada Salvador, Santos 13 y 15, '
García Medina í/luda de QuHíén de 
García MarusI, Torrljos 19,
García Raíael, Alamo» 5.
Pérez Jiménez Anonio, San Juan 3,
1 ^ 0  Mgiis^l, Don Juan Gómez 36
Castro, 2.
cervecerías
rvecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
vcfvecería Maler, Pasage Héredia. 
i Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Herediá 45 al 51. 
García Manuel, (Jranada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40. 
Román Manuel, Alameda 6.
« .... Í̂ Î ASES DE ESPERANTO
Padüte juán, Santelmo, Í4.^
COLCHONES METALICOS 
Díaz A. Granada 86,
colegios
Academia Cívico Militar, Correo Viéjo 2. 
Academia Española, Mariii García, 5.
Academia especial dé Correos, Mariblanca, 19. 
Academia dé Instruéclóir, Pozos Duléés 13. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillás 25. 
Academia San Miguel, Lagunilias 30.
Centro Politécnico. Doctor Dávila 29.
Colegio de! Corezón de |é8üs,C.deI Muelle 101 
Colegio Evangéltee, Torrljos 25.
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
Idem de Sari Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem dé Sari Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2,
Idem dé San José  ̂Carinen 37.
San Joí5é, Nobleja 2.
Srtá. Engracia, (jarraen 40.
Santa I s a ^  Atetes l7. - ;
ídem dé Sari Luis Góhzaga, Peña i^.
Nuesíre. Señora de las Nievés, Nobíeja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de. San Leandro, Cánovas de! Castillo 19. 
láeiacééSáiri Rafaél*'Antottib Luis Cardón 18. 
Idem de Santa Magdalena, ictem 29.
Idem dsl Centró Insírucétivo Obrero, reptíblijea- 
RO dei 4,° disíriío, G^rcerán 40. .
Escuelas Evangélicas, TorriJos 109. 
fii£h Schóoí ófLarigu^es, Granada 46 y 50, 
COLOCALES 
Aceña Brauiio, Alameda 18.
Aranda José, Hoz 28.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Redíng?. - 
Campo Lino del, Castelar 8*
É, deposito DE CAiPÉ TORREFACTO
Marca «LaEsjtrel|a»,TorriJos86. ' .
«Diván» Piístori 6^
Fernández Federico', Hernando de Zafra 19.
, DROGUERÍAS
, fhaisón Antonio, Clsneros 
Prariqueio Narciso, Sag^Sta K ^
Lelva Antünez JuÜn, Marqués de la Paniega 43 
Martín PaíomoM*, Granada 63,
Peláez joséí Torrljos 81.
Pládena y Lóbez, Hoiho 14,
Hafner etc. Wiénleen, TóMfos 1Í2.
„  ■ ELECTRICISTAS'
Ruiz Luis, Antonio Luís Cardón 15.
Salas Cándido, Santa Lucía 10,
Yisedo Antonio, Molina Ladb 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.#
ÉNCÜADERNAdÓÑrá 
González Pérez iaan.' HinésíToSa 18.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
' ' ? . E3TÂ feQ
OltópToáé, (Sister 2.f 'l J ' 
£a*fí“dJoaqüíjm,Pú^
Real Antonio, .Ctelle Nueva, §7.
EXPORTADORES DE PESCADO 
SO A ^ya Jpséi Smi Juan de Dios 25. 
Martin Rodrmíuéz Dl^ó, Hoyo dé Esparteros 8- 
.EXPORTADORES DE VINOS ? " 
Bareeló y Torres,. Malojca*..
Bueno y Hermáho tesé, MendlvÍL 
Burgos y MaesSó Antonio, D̂  Cdstiáb 6.
Egéa y C.» Manuel, AHnans?̂ .
QarretyC.*, Hqerláj^líá. , .
Qross y C.‘ Fedfedeó, C a^ésB . ,
Hijos de AntoniQBarce!6, $  Malpica 4.
LópezHermános, Salariiaócá 2.
López é hijos ■Quiíteo} Dóri Iñigo 30. w . .......  ^  Dávilí
Conde M ^el,M olina, Lado 2. 
Conde y Telléz, Gianérbé 49.
Cortés Antonio, Cobertizo dél Conde 2.  ̂ "
Cortés Suárez Salvádorj San Jtian de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herreda del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 55. ^
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Sóuvjrón 33. 
González Antonio, Clsneros 54. :
González Martín, Salvador, Torrijoi'^,
Hérss Saturnino de las, Juan Gómez | 3. 
Hérrera Francisco, Torrijos 57 y 50.
Gálvez Postigo Francisco, Aicazábillt 33. 
Gámez Quesadajosé,M.dé láPáriiéga 60. 
-Liftári Serrano Ludanb, Málaga' 149.
Luque MIguei, Beatas 33,
e uéa José, Torrijos 106. 
mGregodo, Hoz 37. 
í •Máhaeí, Hoz H# ■ , .■
Peña Agustín, Granada 112. ■ '
Peñas Migúel de lás, Clsneros 62; '
Ramos Rafael, San Juan 48, ;
Rosádó Luis, TórdjüS 2. i 'í
geli DIágo Agaplío, Trinidad 2. 
jRüik Molina José, Garcerán 24, j i 





^Béiteb'é Peña joké, Aicántam3, l>ai 
'/CábMíqroJpsé Mada, Ccrónado'C-c
o;
................  . - Guártejejo 2. V
Jbnzmez Martín, Caíaéróó'áq te &rim 4. 
^terrero Maduefió Leopoldo, Panas 7.
del,-^^ la Pániéga 40. 
COMPAÑteDErEMBÁRQlte.
Séttano Hermanos^ Müélíé de Cánovás.
Vázqúéz Manuel, idém,
, , CONraCCIÓN DÉ ROPA BLANCA „
CONFITERIAS .
Alvsrez Cámara Bonifacló, SÓriTuan 43. 
Carrasco Antonio, Acera dé la Márina 21, 
€Jh&parro Jasq, Paseo Redibg 7,
Gárcia Mihfn María, <3ÍFahádáí36¿
MáricFla Rute Antonio, Carvajal 13, i 
Gdstóbal Márquez Merino, Oránada Í32. 
M^quez Merteo jOTé, Sarita Lucia 30. “ 
Montofo Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS UgADOS
Gómez forrilla José,"Grasada 67,
' COíiSlQNATÁRlOS DE BUQUES
Baqüeráy C. (Vlrida de V,)CL del Muelle 21, 
Bjer'féXAildfé's), Avenida de EhdquélCroQlte 21 
Fscquer8on(CarIo8),Avenida Enrique Ĉ pÍ3lré69 
Qóriiéz ©haix (Pedro), ], ligarte Barrientos 26. 
G?08S jr Compañía ;(Federie<y, C&nafes Si 
¡nglada üosquís), Barroso 2.
MoralesHíjos de (Ignacio), Alameda I3 yl5, 
Mac-Andreus y Compañía, Idem 12.
Oscar Brian, Acera le la Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique, Crooke. 
Rosillo Goáqí!Íri)v‘ AiteoidáWErirlíriíé Crooke. 
Vives Hermanos-, Avenida de Enrique Crooke. 
.Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL simplificada 
Depósito, Torrijos 113.
, CONSTRUCCIÓN DE CARRÜAGES Y CARROS
Herrero Rafael, AlfonsoXÍII4.
¡barra Msnuel, Plaza Toros Vieja 5. 
gOrtSULADOS
Alemania, Adolfo Pries, Reding.
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Auatria-Hungdá, Federico Oros, Canales 9. 
Chile, A; de Burgos MaessOj.Dori Cristian 6. 
Cétombia, Alameda,de Colón44*
Moreno Atezón Hijos, Dr, Dávilá 6.
N^el Dtedier Hermágos, Paseo dé lós Tiloí. 
Pries y C.* Adolfo, Reding. • i
Ramos Power José, Gónsláacla, '*
) Rete y Cif, Dh Dávila; A 
Rute y Albexí, Eslavá á.
RamoéTéllez- tejo y nieto de Constanciá, 
|aMuteeti ̂ ntíago, Angiteio SiFígüetoá 2. 
Solano Ern^tp, Llano de Poda Tf̂ ^̂  12.
Torres é Hijo dé Adblfo.Pasao dé íojTf líos.
FABRICA DE ÁGÚARDIENTES'  ̂ "
Hijo déPetóro Mprálés, Lmrió ẑi^
^ívido^lte'valai e ;^  ;
Viuda é hijos de jQsé^ureda, Ŝ^̂^̂ l.
i. - • PAIrÍCA ibs ALFAÜ̂ RÍA ’. ‘ . ó'
Rom-iguez Féíhando, Mnritafló 9.
Viuda de Perón, AlátedriCaputíiteós 
, VtedB|dB:fc^ Morerioi Páerí^P^éJd^ JIí 
ASB4RARw.:- í- ■. 
Ledesma Rieumónt Manuel, San Nicolás 
FÁBRICA DE CAL Y ALFÁRERjfÁ
Viuda de Juan Domínguez, Caminó' de 
FABRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7; . - 
í i^toCA DE CHOCOLATES -
Campos Eduardo, Mártires 27,
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
FABRICA DR ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Amírés Pérez' 7.
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18,
FABRICA DE QÜITARRAr '
Lotea Antonio, Tofriiós 65; '
FABRICA DE f^TERIA 
Pabón Antonio, Baños 4.
FABRICA DE GASEOSAS.
«El Diliivio» Santelmo 14,
«La Ándaluza», Postigo de Araaee Í2,
«La isla», calle de Ssa Agustín 12. >
n n. fabrica OCARINAS 
Roldán Teodoro, Cuartetes 27 y Salitre 2. ■ 
fabricadéIabOn ■ . ■
Aceitera Malagueña, Mendivil 5, , !:
 ̂ - fabrica DÉ JAULAS
Móreito.]Qsé,.Qsí3ig&30.  ̂ ^
FABRICA DE NIÉVE ,
Ochpri José, Postigo Ararice Í7.
Qálvez Rute Marianó; Alámbs 5.
_ . I aéî éütícos.
Aragoncillo González Ántonió, Mariblanca 1.
ArMoncillo González Cipriano* Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37,
Gómez Martínez Bonifacio, Sari Juan á). « 
MirCoesinó A-, Trinidad ée. >
Motel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7. '
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco dél,M. dela Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármofea 17. -
VeteosaRámón regenté farmacia Carretertas 86."
„ PÉRRETERIifó • ¿ -
Fraibére y Pascual, Santa Máifía 13. " ^
Arinquelo Antolte,’htetevri4i.
Qoux Julio, Salvago 12. ^
Gtíérrero José, Marqués de. Larios 10.
Luque Sánchez Atttoriio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47. -
Mirassou jqan, AlhÓRdfga 9.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46. i
HIERROS USADOS 1
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9. I
Qisbert Tomás, San Jacinto 2. i
HERRADOR •  |
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. I
IMPRENTAS I
Superviene José, Alameda Principal 42. |
Guía de Máiága y sn provteÉá, A. Princíphí 42, ^
INGENIEROS _ . ___I
Díaz Petersen Ramón, Áíamed#26; " ' * ' '  |
Werner Leopoldo, Sanxorenzo II, i
INSTITüClOn ANTROFOMÉTICA ESCOLAR |
CumpGS Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5. i 
JORERIAS I
Garda Fernández Antonio, San Agustín 14,
Joyería Francesa, Granada 2. tereja Juan, Nueva 40.Sierra Federico, Granada 9 al 15.LABORATORIOS 
Laza Enrique, Moltea Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
UERERIAS
Duaste José, Granada 43o 
Fernández Cándido, Molina Lario 5. ’
LIBROS DE LANCE 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78,
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
IJlMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 11!, 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Oarcia Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7,
Pozo Párraga Rafael Comedlas 5.
maquinas AGRÍCOLAS 
Molina Burgos jofé, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6. 
MAQUINAS DE COSER
CompañíaFabriiSteger, Angelí.
Universal La, Gigantes 12,
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Se copian documentos, Montalbán I bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oli ver, Bolsa 1,
marmolistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
Médicos
Alamos Santaellá Enrique, Cister 5,
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10.
_ Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Vieje 47 
Gómez Gotta Adolfo, Plaza dé laA^ana -113; 
Ouardeño Lama Agustín, Santamariá ?. ^
Impellitier^osé, Arenal 22.
Lazárraga í%bIo, Granada 84.
Linares Bnríquez Antonio, Luis de Vélazquez 3.
Franctecoi Moféñó M^róy^. 
Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97, 
Sans.Ramón, Martínez dé fá Vega 17.' 
Arrabal Miguél, TririMad Gfririd,^ 
í^vera Francisco, Sebastián Soifvlfón 28, 
^^driguéz del Pino José, Tofrnos 46r- 
;^RtóaoLaur«anó, Somera 5. P . . ...
Ruiz Azagra Lanaja, Ádmundo, Calderería lOí 
Sái|c^e?,AlcQba Emilio, Torrijos 38.
Ighoté Wriridetllch Joaquín Torrijos 69 - 3.®
m m
 ̂ profesores de caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y ̂ lírán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34 
* ; « profesores de IDIOMAS 
Algüera Francisco. Alameda 35.
Benftez Manuel, Alamos 38. 
jteutpouie j^rre , Caídererfa 9.
8 ^ 4 6  y 50.Vealí Federico F;, CasapalUia 3.
I T fi colonia^.
'^^^ ip8 ri|M tós¡;tea» j^R elosiná» .35 , f ©hárte Anf^/fmfUgi-
n  ^ ^ ^ profesoras en partos i ---------- -
Qcaña de García Francisca,Moreno Monroy 20.1
Barrio Zambrana José, tocinería 
Conejo MartínJFrancisco,Estepa 6C, íapaté®i¡ 
López Molina José María, comisiones. %
Ovelar Francisco, banca y fábrica de -hayéÉs. 
Palma Rafael, potonlás,
Pozo Gallardo GáaparT&^taí y 16?ia. \
Pozo y Heras Hermanos, fábrica debayetas. # 
Romero Rojas Franeiscc, curtidos.




; Qonzátea, Plaza de la Constitución 1
Entrsmof.8agUM Eugenio, Nueva 65 y 67, 
Herrero I,eón, Gisueron’Se; ^
López Blas, Luis de Velázguez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio,'Grabada 1.
40.
Vütelba Luis, Torrijos íí». ':
^  RELOJERIAS
Balíz Carlos, Doctor'Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25, ' ^
Liehr Oscar* Torrljos 49.
Martínez Enrique. Plaza de la Constitución, 
PabÓn Antonio, Ollertes 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1. 
r. » representaciones GENERALES 
Kando y Compañía Manuel, Torrljos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
«  « X RESTAURANTSHernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marte García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telrao. 
o« * retocador DE FOTOGRAFIASbamamaria Baldomero, Mármoles 73,
CUADROS AL ÓLEO Mnñoz Enrique, Peña 27.
CORTES DE LA FRONTERA 
Antonio Calvo,calle Real, barbería.
■’ " ' ■ Casares
Gil Ruiz Antonio, Abacería. ^ ^
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pe^cádoi,' ' "  ' ’
ÍerézMarmoleJo Miguel, médico. 'iménez Juan, cáfé. ' . p..edesma Gregorio, agente de negocios. / 
Moreno Guerrero Diego,.Comisiones. •. ' 
Narvaez Manuel, seguros de vida. r .y . > 
QAUCIN
García Sánchez Juan, droguería. -•
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
_  GUARO . .,r,An
' Giménez Vidales Francisco. uítramaEÍaos» ' . 
MONTEJAQUS
Furest Manuel, chacina ai por mayor. ^ - 
Sánchez Orellana Rafael, coseche?© áa-jvlnos 
fabricante de aguardientes y deiemjbutído»7" * 
RINCÓN DE LA VICTORIA - 
V Garrido,Miguel, fábrica de salazítei, > 
RONDA
, ^brera Loyaza losé, médico,
Cid Ignacio María del, Comisiones ’
Hoyos Vela Manuel, altardonerfa y talabartería 
maestrode obras.
Martín, üuóri^ro Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
SASTRERÍAS 
AIraoguera Juan, Camas 4.
bS ;  ‘■“ “io 0= «■
hISíÍ»!?.' 63.-Ropai hechas.Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20,
t e n i s .”  y mT
Sierra Isidoro, abogado.
O ^ra“íjl*ch,'1 )a8«Jería y fcónfetérta.
, &lies y Ortega, banqueros y tejidos; 
Ventura Martínez Antonio,Abogado.
. ,  vélez-mAlaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
■ Cruz Herrera Aníoniq, abogado.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8» 
More! Manuel, farmacia, Piedad 7.
M e r c a d o
Ram<m Jiménez Salvador, Nueva 60. B ■ r ,v;
íS trR á H ? !*  Plaza Constitución 6. en sacos, de 80 ks. á pías. 18’50 iba 1
Afrechos
O
'iViiiar Urbano Antonio, Stíráchán 2. ' ' 
í Zalabardo Zoilo Z., Téjóa y Rodrígüé* < 
Maestro minero , a.. ■ . -, 
vRpdfíguez Espqña José, Puerto de lÉ'-Torre.
.MECÁNICO ELECTRICISTA ’ ' • 
Crespo Adolfo Plaza Biedmas 18,
MQmiÉTA MECÁNICO Y D
Cáírérá Jaári, DoriCrlsíi 
„  . MODISTA. , r
|áenz Félix S. en C., Sagastá 
Sania Cruz Santiago, Nueva 42,
1 ravesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26. 
. ’ .. *• SALON DE PELUQUERIA ^
Conejo Manuel, Olnetes 16.
Mari» 17.Mata Germán, San Juan de Dios 28. 
SOCIEDAD DE SEGUROS
Apícola La, Gigantes 
Arianaa La, Trinidad Grund 24.
o, ™ Haes 6.El, Día S.írachan, 1, V
g e ™ r i n ^  y 6.
dé Larios 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor g. 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremurido, Acerade la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
LÓpéz Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Frpeisep, Plaza de ía ¿^ugíitución 22. 
López Emilio  ̂«El Louvre», MártíriÉ ’7.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16.
.FLORES, PLUMAS Y SOMBSEROS DE SEÍJGRA 
Garrido C. Antonio, Torrijos
ÉRÜtÁS Y LEGUMBRES
Fernández Norberío, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco* ídem,
González y Contreras, iderii.
González Faura Diego, Ídem,
Oarcia Almendro Enrique, idem.
Fundas para botellas 
García José, Óiíeriái 17.
Cuba., Oscar Moritéágudo, óbrtlla ^ !  Muelle. 
, José Nágel Disdier, Paseo de Sancha.Ecuador;
Francia, jaeques Cbaumlé,. Barroso 1.
Hajítl, Antonio Barceló* Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis tTarrlón 10 
Itaiiá, José Carlos Bruna, PíáZa de Rií go 2. 
Paraguay, Pedro Vali8;,AJameda 18.
Peni, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Aláméda 25.
Suecia, l^rlós J. Kraúel, Esqúilaché 12.
- PUNFRARIAS
Anayá Enrique, Mosquera 3,
Bacó Arturo, Comedias 12,
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Mirand?̂  Cuenca/  C.% tpiaza de San luliéti 20. 
San Cayetano, Mosquera II.
FUNDICIONES
Bernal y Guzmáh, Muralla 34.




Cerezo Hermano, Aíamida 2 J, portal.
Rivas Sánchez Mqriúm, Arrióte 11.
Toro Juan, AtemédaT.
dista de sombreros).
Sierra Fernández María, San Franeiacó i0.balo.
.  molduras Y LOZA J
Ródrigiteaf-Carteéri/iofs^ ' ^
Martín Félix, Grapada Sa. -
Pedro, Marqués de Larios 5» V , /
MoáJítoós HiDRÁüLíóó̂
Oareíatterreray C.*, Castelar 5. . f ' . '
Hidalgo Espildcrri /osé, Maí^Ués iSe LarióaTO.
■ '..í' ' ' ’̂ m̂uébleé ^ ■ ■ i"' 
Arlas Dolores,' Alariíós‘35, - r
Carrasco Eduardo; Juan J. ReloSüíaS 22. 
dea Francisco, Cánovas del Castillo 46; -
López y Qrlffo, Marqués de M b s  5. >'
.,Grtte.yCüS86,Márifószdéíayógaí7. ' '
HOTÁRtÓS '■
A p (^ l3 M ia^  a :--: ■
Castfflo Gárcia Jósé tíél;Máftteéz de lá Véga í3. 
Barroso Ledfesma Juan, Alaraedri CarlóáHlgt «í 
Diaz Tíevllla Francisco, Marqués deLaHosie. 
HefreíQ SeviltejAníoniQ* Moreno Carbonr^oílí 
■ 'Opticos ■ '
Lópéz Escobar S. en C., Gráriáda ÉÍ,
López Planas José, Granatte 64.
NárváézJerónimo, Nriéva^.; ^
J. Viola, Granada37i^'
Qiménea-Cuenca Ramón, Plaza S.'FíaRéisoo. 7,1 
PANADERIA :: í ‘ I
Rueda José, Torrijos '  , - • I
rx . .. . ,  fara perfumar Vi . . I 
Delgado José, Torrljos 91, |
 ̂. PAKAÓUAS YABANICÓS ; V I
Muñoz Alvarcz José, Pláza de te Cónstitúcíón.!
PEINADORA I
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1, I
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlós, Calderería 3 y 5.
Medina Garete Antonio, Alaméda 16;- I
MJUet y MuriIio.RáfseÜ5 Mármoles 94̂  |
Muñoz Fernando, Puerta del Mar. I
IS S S ; » I
f  Reina Agudo José, Garmen 35. ’ '
^Rodríguez Rute Antonio, Nuéva I2,‘ -- I
Ródfíguéz Juan, Querías 03. 
iJSitechez Quap José, Granada 60. '
í f  illar Manuel, Pasillo Santo Domtego.23;
FERJTOS AGRIMENSORES ^ '
; Leal Qálvez Enrique, Gómez. Satezari23.
. PETRÓLEO
fCénltez Antonio, Hérfetia de! Riey 7.
V . -  PINTORES ARTISTAS T
;^ u í te q já ü ^ !m q u te ,  Peñé^ ^
í Guerrero Caspllo Leópoldo, Parras 7, 
í; Mateffédoná Antonioj Frailes 19.
í: slv...; : PIROTECNICO - ■
Totoella Moreno José, Isabel la Católica 15.
. .. PLATA mídese ; ' '
Romero AleJandro,;Marqaéi de Larios 4.
‘ PlATÉIÍÍÁS' ■ ' ' ' -
Begofiá E., Marqués de Larios 3, ; 4 ?
Duarte Leopoldo, Granada 59. ^
Mqrjteezíbsé, f e
Navarro Anionio, Mártires B, , .  . " C 
Papón Antonio, Compañía 29 y 31, ^
Sóteo^
PiíÁCTieANTE ;■ - 'V;.,,;-.'
;Rio Marín del Dtegp, Cuartotes^.
; 'próCürÁdgrss
' Cruz Meíéndez Emilio, Vic'tbfia 1.
Darán Rafael M.%JSari Juriá de Dios 31.
Gaílardo Mendoza Diego, San Bernardo 3 
Marqués García Juan, Martínez de la Ve»a i ’í 
Montero deTorreajosé, San Bernardo^ ■ T 
Navarro BarríonUevo, Antonio,Cteter 11 
? Ponce de León José, Marín García, 4 af io*
Mora Martín Enflqué, Alariibs 5, '
Querréfó Antonro, Juanj. Rélósillas 50. 
Rodríguez EmiliówTftamadL^und í.
; Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
; Rodrigüez José, Álamos 10,
i S e t ó l ^  Manuel, TáónyRódiígtíez^^
Tudete Burdos Luis, Azucena 1, bajo.
Oresiram La, Marqués de Larios 4.
ánd Qlobe, Tejón R. 39 
MutdalLaénmLaj Sebastián Souvirófa 4 V6,
Polar La, Pozos Dulces 28. ■
de la Vega L
Uaion jr Fénix Español, Alameda d i C. Haeri
«  ' >S^BREHERIAS, ; .
Car/’aicQ/Pérez Enrique, R. Areentina MueMjfWafaBjo; lÍ omum 4§' 
Navas^^éuez Francisco, PozOs Duleésíí 
Vanees Pedfo^M, Paniega 21 y Santos 9, *
■ R iSetóttte.-bH érSi^*^ 
'S ári^ez^U eg^osé , CaHeJones ív . . : 
Sandpyaijuan, CamteoChurrlana 112.
A tíü I fiÓMBERlA
HeVedía,Fraáciseo, Cuartetes 52.
■r>Tii:Í
Primera, de 6Q Id. é pías. 161d, Id.
Segunda, de 50 id, á id. 14 id. id.




h o flm a n « O a í^
«León», 9 á 9^0 id. id.
BrHlante ÍLeóri¿í feafáde ^  pastiílri8,;í2 i d ^  
Valenciano, caJa251cilOs* 6 á 6*25 pt^á, ía,íídi '̂V
Barc8;de 8‘acó 9ptas, losili i|2.1tí5/
„  Arroces ■ ,,
.Moreno de primera, 53 pías, los íOO k; n
Morepo corriente, 52 id. , . >
BtenGqjto'priteera,i54.ido ñ -  ■ •
Biaimo8uperiof,56á^Tid.- V -' f  
BOínba,68 áe9rid. ’ f
á ia  ptes. .11 ii2 kiiQ8.r r
Cañadesegundav á ll'SO id, id. '
de primera, 14*25 á 14*50 id. id.
Coríadiilo de segündáj í3‘75 á 14 Id. Id.
P iones d® I.* áe44*25á .|,4‘5oad. id.Plaquqfe de jh. |3 á  14
,C|SqUeádÓ ^c'ia.:;tíe,l4'25A’1.4‘̂  Id. lá. ■' -5̂
B ■’ , j  j ^ d iü o '  ' -
I liáhrador ffesíto%e^áiK) '̂ 47 j©s 46
|id, Id. chico ó id, 40 id. íd. íd.
Caracas* 380 á 440 pías, ios 100 ks. 
Guayaquil. 325 Id, Id íd,
Fernando Póo, 250id, Id. id.. ,.  ̂ --5? '
'Orisíóbai Grima, á espaldas Cuarfi»! TpinMaii i . ’; . Cfl/es
García R|fael, Calderería 5 “ Moka suserte déJOS'SQ ̂ .3
B , o *̂ ®8RAJERIA
Hamífe?gna^|aaiUo Santa IsabeH 
^  , -TALLER DE .ENCUADERNACION.^GareteM.jCteíefía.i y 3.. ‘
Rival BSnchezManttol, Arifolali 
d e  tapicería
ROTiedoAlvafea Péderíco, Alamos 49 V 51 
Sánchéz GriroíáJuriaVLteório Qai riá 11  ̂ ^
TmÁBARTÉRIA Li^n Manuel^Málaga 143. -' -
 ̂ _ ' ^ a lleresd e  Lam pisteria
A. Ber«£y^a;VT<íroáííieréd^^^^^
palomo, (hijo de Juan, Uncibay 9. 
to' '.1 ' OE PINTÜRA
BustteduyP.iCortiímdélMüelllsy?. ‘Hermoso Migue!, Cáririéhtebá 35 
Mgrtos Bu ' * ’ i
MuríIIo y Arfoyo, Altozan 10. "*“«**« »*•
Caracbl|fIo supéTiór  ̂¿q Í84 á̂  fóO id la 
seguniiaj de 170 á I80 
«agenda d« J73‘50 á 175 id. id f
 ̂ 'Bupéílór, á 2*75 ¡os f
Jfgramos.
Tosfado segunda, de 2 á 2*2Q id. id.
GerécLles- ' »
Trigo réeío, pesqias lO'SO á 10*76 los 44 kilos!
wu Biuyaii .
Habas m ^aganasii.dé'^'sód^ f e  i S
reparaciones
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.AI » OD T\a . .... » n ___
' «  AAa T DE CÓRCHG
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17,
Erun Carlos, Puerta del Mar. -  ̂ . .1
Garcsa Manuel, Nueva 53. '' ‘
de Pabló, Nueva 16’al 20t “
Masó Francteéó; Castelar 5. - .
Gómez García 23.Laena Félix, Sagasta 2. *3. .
F e r n á n d e z í ^ ^ í ^ ; ® 2 ^ , j a  , 4. ‘
DiazFrfeifcoiQranada 27. = --  ¿
Simó Goúzálo, TórriJos 54 y Sai
QáfbaiteóS gordos, de 30 á 35.
Garbanzos finós^-áégáricteáe.
f̂fns*̂ °.****̂ ®*̂ *̂ ^̂ * espeSalmetite parápJos trN;gos, píürque abunda te oferto de los TOndéd$s^l¡ ■
p, , . Especias
^  ^ ̂ 7£l»te8. ios 46 MJp*. 
gavillps.deZamzib^r, de 170 á 180 id. id / ^
Eramos. <*'.1 4Ai&itén^Q mg^tsñá, .de 30 á 32 
Canela C^lán, de 2*50 á 3*50 ios 460 
Recortes,de id.. 1*75 id. Id, id 
Pura riíoíida dé 3 á 3‘25. id. !d id ^
^ 2Á pesetas Io Í |
Pimiento molido flor, á i 5 id. 
cimiento molido conrieritr, á  12‘S0 id;
^"iPriíoli, de 7 á 9 les 11 Ij2 Id,
EiTIas especias hay tendericiá á teáydr ilz lr  
Habichuelas
vstenefanas á ptas. 54 saco dé inoqri* 
Id. motMleñas id. 52 id; id. Id. ^
Cortas asturianas id. 47 id id íd 
o ,  ̂ . Harinas '
Recia de28 á 34 ptas. los 100 ks. 
Blanca de 36 á 37|d, Id. id.
Paja gtandé_á pesetas
Granada 8 y lO, - '
Vailejojosé, Granada J7;̂ .̂38y 49.
w 1 t, .A DBTERNERA; ; '
Zaiabardo Zoiáo Z., Tejón y Rodríguez 31, 
.  ^  .  VELAMEN PARA BUQUES
Ggrcla Morales Antonio, T fe fe  13, 
veterinarios - '  '
López Sánchez José, Andrés Mellado 3. 
Martín Martíneafen, PaSHIo Acocha 2.
ÍV v VtejANTE DE COMERCIO 
Osstniá Lms, Fraileaí,
ALORA 1
Reinoso Fernando, Téjidos/quincalla y cálzaí- 
do, Veracruz S. '
ALOZAINA
Sepúlveda SepülvedajSiilvador, tejidos, 
. .v.:v;vANTBQUERA',
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo. 
Avilés Qiraldéz Manuel, coloniales. 
Barrio Antonio, Duranes 20. tocinería.
Idem chico é  7"26ld¡’ ' '  ̂ ^
:^traciite grande de 8 50 á 6*75 la bata^^^ 
Idem chica 5*25 á 5'75 Id. r /
-  Pescados ~
«o;.wtros/á 28 . . . ,
Idea en tomate ídem, Idem̂  á 20. i :
5¡g;J<^|¡2n e U ^ e ta 8 1*̂ 1518 § 6 0 ^ ^  ".ííía/, sr.a ci a pesetas  '75 los 68 teamriíjc’í  paquetes de 1 libra á 2*50 Id» Itegro á granel á 1*75 Id. * “ ̂
Idem superior en paquetes de i  libra á 2*50 feí;
^ . Varios - :
Carburo de Caldo en bidones de 40 kilos 
tas43los 100. - í
Í L ® ^  2 P*3eta.s kilo.  ̂ ;  -1 : l  f  ¿Isal moiidk fina, en sacos de 100 kilos ■'saco, . ■ ;
" £ / Popu/m
Se fendeea-Slá'
P s ie p t a  d é l  ^ l p  g;
AdmiftfMflndóti Jáé*'L6
Tipog;rafte tic
